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BDICION'DE LA M A M L 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGJUFÍCO 
DEL, 
Diario de la Marina-
A L . DIABLO Oü LA SIAlííNA. 
H A B A N A . 
Ccusolidados, íl l i l i ex- interés . 
•Jescueato, Banco luglatcrra, 31 por 100. 
üaatro por 100 eápaQoi, á 5 l | ex-ia-
terés. 
P a r i f , enero 20. 
RentaS por 100, 102 francos 10 cía. ex-
Interés. 
Nueva Y o r k , enero 20. 
Las existencias hoy en el mercado de 
Nueva York ascienden á 2G0 toneladas 
contra 80,1<]0 en ¡gaai fecha del a3o ante-
rior. 
De anoclie. 
Madrid 20 de enero. 
I N D U L T O 
La Reina ha firmado hoy un decreto 
concediendo indalto á los prófugos del 
ejército. 
L O S R f i S T O S D E C O L O N 
Ha revestido una solemnidad verdade-
ramente extraordinaria el sepelio de los 
restos de Colón en la catedral da Se-
villa. 
A B S T E N C I O N 
El gobierno de Santo Domingo previno 
á su Cónsul en Sevilla que se abstuviese 
de asistir al acto; y dicho fuucionario di-
mitió su cargo con este motivo. 
L A J Ü N T A D B L A D E U D A 
Se atribuye al Ministro de Ultramar 
el proyecto de reformar la Junta de la 
Xisuáa ¿e Cuba, entrando á formar parte 
$Q la misma el ministro de Hacienda y 
representantes de la industria y el co-
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en Ja Bolsa las 
l^brss esterlinas á32 - 89. 
NOTICIAS C O S E R C U ^ S S . 
S i í e r a - T o r k , enero 1$ 
ú l<i» 5 i de la taritet 
Onzas eapafiolds, á 115.50, 
Coalencs, fi $1.78. 
Descaenlo papel comercia!, 60 dji» de 23 
& Hz por ciento. 
Can?biossobre Loadres, 00 d??., banqnerss, 
, á *4.m. 
S3em sobre ParíSs «SO djt . , baaqueriw, a 5 
lYaacot: lS¡-« 
««jat«»íne8 eamburgo, 60 d?v., Maqueros, 
& M i , 
Bonos registrados dw los Esiadoa UaidOSj 4 
por ciento, á IS7J, ex-edpda, 
Ontrífasas, o. H>9 pol. 08j costí) J 83te, 
de 2i a 2 . 9 i l J . 
¿S^üá-rífugas en plaza, si 4J nominal. 
K^gnlard buen reílno, en plaxa, & S J 
á-«dcarde miel, en plaaa, fl « i . 
| | l mercado, irregular, 
Míeles deCuba, en bocoyes, nominal, 
Sfantecadel Oeste, en tercerolas, á $11.90. 
Harina palenf Siinnesoía, í l $ 4 . 1 0 . 
hondrea, enero 20. 
A^dcar de remoíacha, ft ftíH. 
AKúí'ar cesítríruga, fíol, Ofi, á \V¡&\* 
»fiscñb8<«o, lair A ffood reñíiin*, 11, 
BDIC IOÍ DE LA TARDE. 
De auoclie, 
Nueva Y orle, enero 2$. 
L O S P Ü I S 1 0 N E Í Í 0 3 
D E F I L I P I N A S 
E l Gobierno de los Sstados Unidos ha 
publicado unos anuncios piáienco pro-
puestas de las casas navieras de todas las 
naciones para trasportar los prisioneros 
españoles actualmoate en las Filipinas 
desde Manila á Espsña. 
E L P A P A 
El Papa se halla convaleciente de s u 
última enfermedad. 
E L T A B A C O 
Parece que hay mucha animación en 
las industrias tabacaleras, notándese gran 
aumento en el número do importadores 
y de fabricantes dedicados al negocio-
E L M I N S E W A S K A 
Ha salido de Savannah para Matanzas, 
conduciendo tropas de los Estados U n i -
dos, eltrasporte militar M i n n e w n s -
k a , 
{Queda¿nohibida la reprodneción d£ 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo o l de la Ley de F r o p i e d r é 
Intelectual) 
É i i i É i t e t ü l e s 
L a m é n t a s e un colega, con sobra 
da r a z ó o , ciertamente, de la s i t ú a 
c ióa dolorosa en que han quedado 
muchos empleados civiles de la ad 
roinistración e s p a ñ o l a que c e s ó en 
sus funciones con el abandono de 
nuestra s o b e r a n í a el 1? del cor r ien-
te. Y decimos muchos, y no todos, 
por qae en esta ocas ión , los que han 
sabido buscar padrinos y recomen-
daciones no han tenido que sufr i r 
contingencia alguna desagradable 
! V o e /s c i , s s a C'J 
d « c a l r n t i ü a . n a g r e s , 
'c 'ar.cce y de co lores !. 
c o r t e s y largos , í r e s c o s y 
a a á a y s c i b i r s n 
J í C T - A : Se c o m p e n s a a b a n i c o s , p a r a g u a s y s o m - i 
t r i l i a s á p r e c i e s iMás barato q y s n a á i s , 
I u m n m . m * tí, w m . m m \ 
F a n S t c r e . Ecsf l i sb Spoksn. 
6 - l í 
en el percibo de sus haberes, pues muchos a ñ o s de la escuela m u n i -
pasaron de la c e s a n t í a á la l iquida- cipal de Guanabacoa, á quien se 
c ión y cobro de los mismos y al em- le adeuda por el ejercicio de 1887 
barqne, casi s i m u l t á n e a m e n t e . á 88 $ 750 oro; por el de 1889-90 
E l viacrucis á que se s o m e t i ó á i $875; por el de 1897-98 $525; por 
esos empleados no tiene precedente \ el de 1898 99 $375 y por el ejerci-
en n i n g ú n r é g i m e n . Con ellos, y | ció corriente $375 oro: en j u n t o , 
4 pretexto de fal ta de dinero, que 
ha sobrado y sobra para tales aten 
beíween Composíela and Aguacate streets, 
The very best meal can be had at this Res taurant for a pr ice 
racch lowor than at any o í h e r s imi l a r place in tbe c i ty . 
A large clisoount w i l l be made on meale by tbe vreek or m o n t h . 
M e á i s served at customers1 residences, 
C 1613 alt I5d 30 lf!i-31 D 
a d o A m e r i c a n o 
Aguila 201. entre Reina y Estrella, Teléfono 1575 
rticipa al público haber recibido el calzado más refinado 
e n elegancia y solidez que 66 fabrica en los E . ü . del acredita-
do fabricante 
c i l i o ? , 
ciones, se l l e g ó hasta la crueldad, el 
dolo y el sarcasmo. 
"Se les p r o v e y ó primero—dice el 
colega á quien nos referimos—de 
un documento de c r é d i t o por la Ha-
cienda, expresivo de las cantidades 
adeudadas y con él se les hizo an-
dar de Heredes á Pilatos sin fin a l -
guno p r á c t i c o . " 
Pero hubo m á s que eso. An tes 
de proveerles de ese documento 
se exi j ió de cada empleado una no-
ta en que hiciese constar si pensa-
ba embarcarse, y empleados hubo 
que habiendo declarado que no, se 
vieron de la noche á la m a ñ a n a de-
clarados cesantes y obligados á car-
gar con el a b o n a r é y á pedir po r . 
consiguiente pasaje, siendo esta la 1 Castellanos, á fin de qae cese el 
fecha en que t o d a v í a no se les ha I vergonzoso estado de miseria á que 
concedido. se condena en p a í s ya extrangero, 
F á c i l e s adivinar lo que se o c u l - I á la honrada clase de empleados 
taba en el fondo de semejante ; civiles cesantes de la isla de Cuba 
procedimiento, d e s p u é s de saber, \ que tan heroicamente ha servido á 
como se sabe, que se han negó-1 su patr ia durante los ú l t i m o s a ñ o s 
ciado eo esta plaza grandes cant i - | y para quienes parece se han guar-
dades representadas por esos abo- \ dado todos les desdenes y todos los 
6ARÍNT11 DEL CONSUMIDOE. 
-Adema?, gran gurtido de calzado para señoras. seaorMas y 
Se éíjírne recibiendo el calzado E X T R A de 
Pedro Cortes y Comp., de Ciudadela. 
tres m i l seiscientos cincuenta pesos 
oro, s e g ú n consta de un certificado 
que tenemos á la vista. 
Seguros estamos deque el Gene-
ra l á quien tocó en suerte asistir 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
E s p a ñ o l á la entrega de esta isla á 
la autoridad americana, ignora la 
s i tuac ión que se ha creado á esos 
empleados y el agio y el innoble 
comercio que con el producto de su 
honrado trabajo se ha venido ejer-
ciendo basta ia fecha. 
Por eso creemos un caso de con-
ciencia denunciarle lo que ocurre y 
l lamar su a t e n c i ó n acerca de la 
conveniencia de telegrafiar inme-
diatamente al gobierno de M a d r i d 
para que habi l i te fondos, si es que 
no los t iene el General J i m é n e z 
una p é r d i d a 
ciento. 
A los funcionarios burlados de 
esto modo q u e d á b a l e s sin embargo 
n a r é s , los cuales se compraron con i abandonos de los altos poderes 
del 00 y del 80 por | m e t r o p o l í t i c o s , en ese mezquino 
I a fán de e c o n o m í a s que les a c o m e t i ó 
á ú l t i m a hora, d e s p u é s de tres a ñ o s 
í de un escandalososo derroche, 
la seguridad de su c r é d i t o recono- | U rge reparar la in jus t ic ia que se 
cido y la esperanza de cobrar, si no comete prolongando un d ía m á s las 
todos sus haberes, dos raensualida- ! angustias de tantas familias lanza-
des atrasadas que c r e í an de buena , das á la desnudez y al hambre por 
fe les s e r í an abonadas por la paga-1 pago á su a b n e g a c i ó n en el se rv í -
' c ío de la patr ia . 
Como dice m u y opor tunamente 
i L a U n i ó n E s p a ñ o l a , 11 ü&y que s e ñ a -




dur la qui iba á establecerse en la 
Habana para esta clase de pagos 
tan pronto se trasladase de a q u í la 
C a p i t a n í a general. Pero la ta l pa-
g a d u r í a ^ no se e s t ab l ec ió , n i n a d á 
se dijo de que se hubiese estable-
cido en Cienfuegos; resultando de 
todo esto, que los pobres emplea-
dos del ant iguo r é g i m e n , con nue- . 
ve y diez meses de atrasos en sus \ indefendible injust icia , 
sueldos, desahuciados por los ca-
seros, faltos de todo recurso, vense 
en la calle expuestos á mor i r de 
hambre y sin otra g a r a n t í a , el que 
no la e n a g e n ó , que el papel moja -
do de una l i qu idac ión i r r isor ia que 
no sabe d ó n d e se la h a r á n efectiva 
y , en el supuesto que se le pague 
nuevo cargo sobre los ú l -
t imos momentos de la s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a en Cuba," harto tristes, 
¡ a ñ a d i m o s nosotros, para arrojar 
1 sobro ¿jjos esa nueva sombra y esa 
la rgÉá n i , üo 03, 
Washington, enero S.—Sl M i n i s t e r i o 
de la Gue r r a ha decidido que o o u t i n ú s 
v igen te por a l g ú n t iempo, al manos, el 
en C i e n f u e g o s , s i n d i n e r o p a r a ha- 8istema de p e r c e p c i ó n de impoestos 
cer ese v i a j e , n i e spe ranza de r e g r e - I ^ J 0 , Prac t icaban las aatoridadea 
sue ldos n j i e s p a ñ o l a s ; pero mt rodac i endo a lgunas sa á E s p a ñ a con sus 
sin ellos. 
Ent re esos empleados hay ma-
gistrados de la Audienc ia de la 
Habana y maestros de escuela, y, 
entre estos ú l t i m o s , ind iv iduos co-
mo el Sr, Bel lver , director durante 
D B L A 
ííll LIO DE1ÍIFEÍG0 
OA 
BláNQCEá IOS DIENTES 
SIN 1FECTAR Sü ESMALTE 
VIGORIZA LAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
reformas impor tan tes en e! p lan , en 
sentido de fac i l idad hacia los con t r i -
buyentes y d i r i g idas á mora l iza r la 
a d m i n i s t r a c i ó n . E l p lan e s t á engloba-
do en la o rden general s iguiente , que 
representa ana can t idad de t rabajo 
considerable l levada á cabo por el 
subsecretar io Me ik ie joha y qae aye r 
fué sancionada por el M i n i s t e r i o da la 
Guer ra . 
Se nota desdo l u e g o qae el recargo 
por concepto de oobro, que asciende 
al cinco por ciento del impuesto lo sa-
t i s f a r á de ahora en ;adelante el go^ 
bierao, en vez de pagar lo el c o n t r i b u -
yente, como hasta a q u í ; mien t ras que 
el recargo de diez por ciento sobre el 
impuesto que se cobraba en v i r t u d de 
una de las ú l t i m a s disposiciones de la 
a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a se condona, 
a s í como todas las mal tas y penal ida-
des atrasadas por falta, de c u m p l i -
miento de la ley de t r ibu tac ieaes . 
E \ t ex to es como sigue; 
^'Para la conveniencia de los c o n t r i -
boyeates de ia is la de Oaba, y hasta 
t an to que el poder m i l i t a r se p repara 
para d e s e m p e ñ a r el t raba jo , se ordena 
que el Banco Español de U I s l a de Cuba 
c o n t i n u a r á recaudando las oon t r i bu -
ciones en general , t an to sobre fiaoas 
como los impuestos personales en la 
isla de Cuba correspondientes al a ñ o 
fiscal que c o m e n z ó eo Io de j u l i o de 
1893 y t e rmina ra en 30 de j u n i o de 
1899. I gua lmen te las cont r ibuc iones 
de c a r á c t e r a n á l o g o impuestas por le-
yes de t r i b u t a c i ó n anter iores á IS9S y 
ahora atrasadas y en descubier to . D i -
chas cont r ibuc iones atrasadas se de 
p o s i t a r í n por separado de las c o n t r i -
baeiones que venceu y son pagaderas 
el 1'.' de enero de 1899 y con posterio-
r i d a d á d i cha fecha, y d e b e r á conser-
varlas ía a u t o r i d a d de ios Botados 
Unidos para disponer su u l t e r i o r des-
t ino . 
Que las sumas recaudadas y r e c i b i -
das por d icho Banco en pago de las 
contr ibuciones d e b e r á n re lac ionarse , 
dando d ia r i amen te cuenta a! coman 
dante general en !a Habana y e s t a r á n 
siempre á la d i s p o s i c i ó n de í coman-
dante general de la Is la ó de su agen-
te autor izado, p rev ia la correspondien-
te orden de pago. 
Las l is tas de impuestos, l i b ros y t o -
dos los papeles pertenecientes á la t r i -
b u t a c i ó n , son propiedad del p ú b l i c o y 
deben estar en poder, custodia y c u i -
dado de las autor idades de los E s t a -
dos ü o i d o s de A m é r i c a d u r a n t e el pe-
r iodo de la o e n p a c i ó n m i l i t a r de la isla 
de Cuba du ran t e el t i empo que deban 
estar en poder del Banco ó sus delega 
dos, con el un de recaudar las c o n t r i -
buciones mencionada?7, d i c h o » d o c u -
mentos d e b e r á n siempre y en todas las 
ocasiones e s t á r snietos á la i n s p e c c i ó n 
y á la d i s p o s i c i ó n de las au tor idades 
mi l i ta res referidas, ó de la persona 
personas que ellas designen. 
' ' E ! pago da cont r ibuciones r ecau -
dadas en c u m p l i m i e n t o da esta o rden , 
se h a r á en moneda de los Estados U -
nidos á los t ipos establecidos para el 
pago de derechos de aduanas en la i s -
la de ü u b a , en c u m p l i m i e n t o del de 
creto del Poder E j e c u t i v o de Io de 
enero de 1399, hasta t an to que se o r -
dene o t r a cosa; y al anotar las c o n t r i -
buciones recaudadas de este modo 
cargar las en cuenta á las aa tor idadea 
mi l i t a res de los Estados Un idos , el t i 
po de c o t i z a c i ó n en la monada á que 
se hizo el cobro se c o n s e r v a r á i n v a r i a 
ble. 
' 'Todas aquel las cont r ibuc iones que 
vencieron y debieron pagarse coa a n -
t e r i o r i d a d al 31 de d ic iembre de 189S 
y cuyo pago no sa ha efectuado y qua 
debiera su f r i r un recargo como cas t i -
go bajo la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
q u e d a r á n exentos de t a l pena l i dad ó 
recargo ai ia c a n t i d a d p r i n c i p a l p r i m i -
t i vamen te impues ta se hace efes t iva 
antes del 28 de febrero de 1899, de l o 
con t ra r io dichos recargos d e b e r á n per-
manecer en toda sa fuerza y v i g o r . 
" E l recargo en dichas c o n t r i b a o i o -
nes, a ñ a d i é n d o l a s ve in te por c iento del 
p r i nc ipa l que se impuso por el gob ie r -
no e s p a ñ o l como impuesto de g u e r r a , 
queda s u p r i m i d o y condonado. E l B a n -
co d e b e r á entregar á las personas que 
paguen las cont r ibuc iones de que se 
t r a ta , los correspondientes recibos qua 
hasta ahora e s t e n d i ó a u t o r i z ó y depo-
s i t ó á esta fin en d icho B m c o la admi-
l i s t r a o i ó n e s p a ñ o l a ; pero antes de ha-
cer en t rega de los recibos oficiales ó de 
rec ib i r el i m p o r t e en pago de las con-
t r ibuc iones , d icho Banco d e b e r á e n -
t regar loa recibos mencionados á las 
au tor idades mi l i t a res , quienes loa re-
f r e n d a r á n opor tunamente m a r c á n d o l o s 
con la pa labra autorizado (en i n g l é s ) y 
la firma de l Gobernador Genera l y M i -
l i t a r de la I s l a ó su agenta au tor izado , 
se d e v o l v e r á n al Banco. 
Este por au cuanta y r iesgo d e b e r á 
t r a spo r t a r las cant idades que recaude 
en c u m p l i m i e n t o do esta ó r d e n , á c u a í -
p u n í o de la I s l a da Ouba dondo d i c h o 
Banco tenga ó pueda en lo sucesivo 
establecer una sucursal , en v i r t u d de 
ó r d e n e s del Secretario da la G u e r r a 
para que a s í lo ver i f ique , s in derecho 
cobrar c o n t r i b u c i ó n a lguna como 
quebran to de g i r o á o t r o c u a l q u i a r 
concepto, como pago del servic io . E l 
B.ÍÜOO t e n d r á derecho, que ae le reco-
noce desde ahora para pe rc ib i r las 
cant idades que él deaenbolse por t rana-
ferír loa fondos ó t r anspor t a r el n u -
m e r a r i o . 
" E s t a ó r d e n p e r m a n e c e r á v igen t e 
mientras no lo cancele el Secretar io 
de la G u e r r a p rev ia n o t i f i c a c i ó n al 
Banco y d e s p u é s de t r ansca r r idos d iez 
d í a s de d icha n o t i f i c a c i ó n , en cuyo 
momento el Banco o a a a r á en el goca y 
a t r ibuc iones que se le conceden por ei 
presente, 
" E l Banco E e p a ñ o l de ia I s l a da 
Ouba d e b e r á , a d e m á s , pres tar ana 
fianza por la eo iu» de $1,000,000 mo-
neda legal d é l o s Batadoa ü n i d ó s , p a r a 
responder del fie! c u m p l i m i e n t o de loa 
servic ios que ae la confian ' en v i r t u d 
de esta o rden , cuya fianza d e b e r á ser 
aprobada por el Secretar io da la Gue-
r r a , 
'•(Jomo g a r a n t í a ad ic iona l para el 
fiel c u m p l i m i e n t o de loa deberes que 
por el presente ae la confieren, el B a n -
co d e p o s i t a r á en poder de l Secre tar io 
de la G u e r r a cua lqu i e r a o t r a g a r a n t í a 
ad i c iona l que de t i empo en t i empo 
pueda ped i r l e d icha a u t o r i d a d . 
•' En pago del t rabajo que ae le coa-
fía por la presente orden, e l Secreta-
r i o de la G u e r r a p e r m i t i r á a l Banco 
E s p a ñ o l de ia l a l a da Ouba que de-
duzca de la r e c a u d a c i ó n ver i f i cada 
una c a n t i d a d i g u a l a l cinco por c i en to 
del t o t a l heoho efectivo y t r ans fe r ido 
a! c r é d i t o del Gobie rno de loa Estados 
p u b l i c a d o p o r 
m 
OFICINA d é l a H A B A N A 
75 Y 78, CUBA. 
*LÍk C A S A N U . E V A 
GERENTES. 
( L V. de 
l Ignacio Garrido 
1 mismo autor 
D e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n p a r a 
e n j i i a s a í o r i o de l a boca 
POMOS D I 3 TAMAÑOS 
EN PERFUMERÍAS Y BOTICAS. 
TEFOSITO GISNEUAL; 
G a b i n e t e de operac iones d e n t i l e s 
del D r . T a b o a d e l a 
11 K i l 11 11 
Debiendo publicarse en la segunda quincena de Fe-
brero el D Í M E C T O M I O D E JLA H A B A N A , se avisa á 
los Señores anunciantes que los que deseen que sus anun-
cios figuren en dicho Directorio^ y que hasta el presente no 
lo hayan verificado, pueden mandar sus órdenes á la ofici-
na establecida en LA CASA NUEVA, Cuba 76 y 78, de una á 
cinco de la tarde, precisamente antes del 31 del presente mes. 
mía, Mero 
C 125 alt 
<J 196 8» U 
f u n c i ó n p a r a hoy s á b a d o 
P B C G B A M A 
A iae ocho: 
El Santo de la Isidra 
N i ñ a P a n c h a 
Prf xiaütmenSe. 
A r i a . . A z u c a r l l l o B y A g u a r d i e n t e . 
i l 
GRAN 001 
16-16 B C b. 103 
Precios por cada tanda. 
Orillés , 
Palcos a. 
Loneta con entrada 
Butaca COD Ídem 
Asiento de tertulia con Ídem.. 
Idem de Paraíso con í d e m . . . 
Entrada general . . . . . . 
Ídem á tertulia ó p a r a í s o . . . . 








PróximnDiente, estreno de 
L a C h i q u i t a d e N á g e r a y 
L a R e v o l t o s a 
2 ¡ARIO DE LA IVARiN A.-17' 21 ^ ISSD 
U n i d o s por dicho Banco; cuyo CÍQOO 
por c iento d e b e r á recaudarse como 
e s t á prevenido en las ins t rucciones 
que se c i r cu la ron cuando esos impues-
tos fueron decretados. 
R. A . A L O S E , 
Secretario de la Guer ra . 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
H A B A N A 
COMCJNIOAOIOIÍBS OFÍ0IALE3. 
E l d igno y respetable general J í m ó -
Dez Castellanos, gobernador general 
que ha sido de esta i s l a , ha d i r i g i d o al 
genera l Brooke, desde Oienfuegos, con 
m o t i v o de algunos hechos censurables 
cometidos en la p r o v i n c i a de Santa 
C la ra , l a c o m u n i c a c i ó n s iguiente: 
" B a h í a de Oienfuegos, enero 16. 
A l Mayor general M r . J o h n Brooke , 
Gobernador Genera l de Cuba. 
Excmo . Sr.: 
H e recibido varias comunicaciones 
d á n d o m e cuenta de asaltos y actos de 
v io lenc ia cometidos en var ias ciudades 
con t ra personas que duran te la guer ra 
separat is ta s i rv ie ron en las gue r r i l l a s 
y fuerzas i r regulares e s p a ñ o l a s . 
Se me anuncia igua lmente que d u -
ran te la semana pasada ocho de esos 
i n d i v i d u o s han sido asesinados en los 
t é r m i n o s municipales de Ranchuelo y 
L a Esperanza, en esta p rov inc i a de 
Santa Olara, y que hechos semejantes 
se han cometido en Yagua jay . 
Conociendo sus nobles sent imientos , 
tengo el honor de l l amar su a t e n c i ó n 
acerca del pa r t i cu la r , y rogar le enca-
recidamente adopte las convenientes 
medidas para cast igar y ev i t a r en lo 
sucesivo la r e p e t i c i ó n de actos seme-
jantes . 
Oon el mayor respeto quedo su muy 
obediente servidor 
Adolfo J . Castellanos.11 
Y el general B r o o k e ha repl icado en 
estos t é r m i n o s : 
' • ' A l teniente general D , A d o l f o J i -
m é n e z Castel lanos. 
Glenfuegos. 
S e ñ o r : 
E n t e r a d o de vues t ra c o m u n i c a c i ó n 
0e 16 del corr iente, he dispuesto sea 
t r a s m i t i d a al Comandante general del 
D e p a r t a m e n t o de Santa Clara , orde-
n á n d o l e que tome r á p i d a s medidas pa-
r a cast igar los hechos que d e n u n c i á i s , 
y para que evi te la r e p e t i c i ó n de otros 
«emejant6s.', 
E L SEÑOR MENDEZ C A P O T E 
E l secretario de G o b e r n a c i ó n y Es -
t ado , doctor M é n d e z Capote, se encar-
g a r á hoy del despacho de J u s t i c i a ó 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el que desempe-
fiará hasta que llegue el secretario del 
mismo doctor, G o n z á l e z Lannaa, 
T E L E G R A M A 
E l gobernador c i v i l de la p rov inc i a 
de Matanzas ha enviado al D r . D o m i n -
go M é n d e z Capote, Secretar io de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n el te legrama si-
guiente : 
" E n nombre de esta p r o v i n c i a y en 
e l mío fe l ic i to á usted por la nueva 
mues t ra de pa t r io t i smo que acaba de 
d a r aceptando el cargo que se le ha 
conferido, desde el cua l p o d r á seguir 
pres tando eminentes servicios á la 
p a t r i a . 
Supl ico haga ex tens iva esta fel ici ta-




L a S e c r e t a r í a de Jus t i c i a ó Ins t ruc-
c i ó n P ü b l i c a q u e d a r á hoy ins ta lada en 
l a par te que ocupaba la S e c r e t a r í a dñí 
Gobie rno General . 
E L DOCTOR VALDÉS 
D i g n o s son de esscarecerse los ser-
v ic ios g ra tu i tos que viene pres tando 
á la a s o c i a c i ó n " H u é r f a n o s de la Pa-
t r i a " el apreciable D r , Juan B, V a l d é s , 
Con gusto lo hacemos p ú b l i c o pa ra 
su s a t i s f a c c i ó n , 
8 3 CENTAVOS ORO Y l U N ' PESO ORO 
Este es el j o r n a l de obreros y capa-
taces en e l ramo de saneamiento. Poca 
es la diferencia y mucho el t rabajo. 
E L G E N E R A L L C D L O W 
A y e r estuvo en Guanabacoa el gene-
r a l L u d l o w , gobernador m i l i t a r de la 
Habana , 
Su v i s i t a e s t á re lac ionada con el 
nombramien to de A l c a l d e para dicha 
T i l l a , 
PASAPORTADO 
H a sido pasaportado para los E s t a -
dos Unidos el p r imer teniente James 
B . Y a r d del ID" de i n f a n t e r í a de vo-
lun t a r i o s de Pensy lvau ia con objeto 
de que se incorpore á su Reg imien to 
que va á ser l icenciado. 
BANQUETE 
E n uno de loa salones al tos del Oran 
Hotel Inglaterra, se c e l e b r a r á esta no -
che, a las siete y media, el banquete 
con que var ios socios del Unión (Slub 
obsequian á sus c o m p a ñ e r o s los s e ñ a -
res Federico Mora , Perfecto Lacoste, 
M a r i o Menocal y Kafae l de C á r d e n a s . 
E N L A S CAS4S D E SOCORRO 
Con noticias el inspector general de 
Sanidad , Mayor Dav ia , de cier tas i r re -
gular idades cometidas en algunos Cen-
t ros de Socorro, ha dispuesto la for-
m a c i ó n de expediente con objeto de 
esclarecer loa hechos y cas t igar á los 
cu lpables . 
UNA BOMBA 
Como a m p l i a c i ó n á la no t i c i a que 
liemos publ icado ayer, referente al ha-
l lazgo de una bomba en la calle de los 
Oficios, sabemos que esta fué recogida 
íáMCANTIS DE CALZADO 
de 1* clase: 
Hanan & Son, 
de tfEVV YORK. 
P. Cortés y Cp,, 
<ie C I U D A D E L A . 
Estilo, Horma Cubana y corte madrileño. 
De ven ta a l d e t a l l en la p e l e t e r í a 
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por el joven D , Pedro Carba l l a r Rios, 
vecino de Angeles 3(3, quien la e n t r e g ó 
en el V i v a c guberna t ivo . 
L a expresada bomba que t iene la 
forma c i l i n d r i c a es de papel a r ro l lado 
con a lambre y con una p e q u e ñ a mecha 
de las usuales en los yesqueros. 
S e g ú n Carbal ler , d icha bomba fué 
recogida del p a t í o de la casa n ú m e r o 
82 de la ya c i tada calle de los Oticios, 
de la que es encargado D , Faus t ino 
ü r e t a y la cual parece la ar rojaron de 
una de las azoteas de las casas inme-
diatas. 
CON MR. L E E 
En la m a ñ a n a de hoy v i s i t a r o n a l 
general Lee en su campamento de Bue-
navis ta , var ias comisiones de d i f e ren -
tes pueblos del i n t e r io r de esta pro-
v i n c í a p id iendo que nombre Jefe de 
la P o l i c í a R u r a l al general cubano A l -
berto Nodarse, 
VISITAS DE INSPECCIÓN" 
E l c a p i t á n Noel Ü-aines, ayudante 
del general L u d l o w , g i r ó ayer una v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n al A s i l o de Anc ia -
nos Desamparados establecido en el 
Cerro, a l colegio de n i ñ a s " L a Domi-
c i l i a r i a " en J e s ú s del Monte , y al A s i -
lo de H u é r f a n o s s i tuado en d icho ú l t i -
mo bar r io , quedando satisfecho de lo 
bien a tendido que se encont raban. 
M r . N o e l Gaines p r o m e t i ó enviar 
medicinas y a l imentos á dichos esta-
blecimientos . 
A c o m p a ñ a b a al c i t ado c a p i t á n el 
i n t é r p r e t e s e ñ o r D u q u e . 
E L " R E I N A D E LOS A N G E L E S . " 
Este vapor, de los Sres. M e n ó n d e z 
y (7a, ha sido entregado en Sant iago 
de Cuba por las autor idades america-
nas á un representante da los d u e ñ o s 
del mismo. 
E l Reina délos Angeles s a l i ó de San-
t iago de Cuba para este puer to , donde 
d e j a r á a lguna carga y l i m p i a r á sus 
fondos. 
B A Z A R E S V B I L L A R E S ROMANOS 
Anoche el teniente de po l i c í a C h a r -
les A g u i r r e , a c o m p a ñ a d o de n n sar-
gento y dos n ú m e r o s del e j é r c i t o de o-
c u p a o i ó n ' , cumpl iendo ins t rucciones 
del jefe de p o l i c í a s e ñ o r Menocal , es-
tuvo reconociendo los diferentes baza-
res y b i l la res romanos establecidos en 
d i s t in tos puntos de la c iudad , exigien-
do la l icencia para tenerlos abiertos, y 
cerrando aquellos que no la exhibie-
ran . 
E N E L AYUNTAMIENTO 
En la s e s i ó n celebrada ayer tarde 
en el ayun tamien to , el concejal ins-
pector de los rastros, en una m o c i ó n 
c o n s i g n ó que e x i s t í a n terrenos (sola-
res), ocupados por indus t r i a s ) entre el 
puente de C h á v a z y el edificio del ma-
tadero (propiedad del ayun tamien to ó 
del pueblo) que no ingresaban sus ren-
tas en las cajas munic ipales . 
Siendo alcalde m u n i c i p a l don M i -
guel D í a z y del bar r io del P i l a r don 
Pa t r i c io Cuesta, el D I A R I O DE LA MA-
RINA t r a t ó sobre este p a r t i c u l a r , pero 
sus manifestaciones cayeron en saco 
roto . 
T a m b i é n se o c u p ó d icho inspector 
de que se ar rojaban animales muertos 
y fetos de ellos en el solar de la calza-
da de B e l a s c o a í n (fondo ó costado N . 
de l ras t ro de ganado menor . ) 
¡ O u á d t a s veces el D I A R I O ha l lama-




Por orden del general americano 
Sanger, duran te las fiestas de esta 
c iudad , n i n g ú n soldado de su n a c i ó n 
p o d r á en t ra r en cafó ó casa a lguna, 
sino en c u m p l i m i e n t o de su deber, 
E N E L T E A T R O , 
M a ñ a n a por la noche, costeada por 
el ayun tamien to , se d a r á una f u n c i ó n 
g r a t u i t a en el Tea t ro Esteban, para el 
e j é r c i t o cubano y el pueblo. 
REUNIÓN, 
Para oponerse al cobro de las con-
t r ibuciones por el Banco E s p a ñ o l , el 
m i é r c o l e s se c e l e b r ó una numerosa 
r e u n i ó n de con t r ibuyentes en Pueblo 
Nuevo, 
E L C E M E N T E R I O . 
E l s e ñ o r Cura V i c a r i o ha protesta-
do por medio de no ta r io , de la in t ro-
m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o en la a d m i -
n i s t r a c i ó n del cementerio, para cum-
p l i r las ó r d e n e s del general Sanger. 
B U E N E M P L E A D O . 
H a causado buena i m p r e s i ó n en el 
comercio de esta c i u d a d que c o n t i n ú e 
en su puesto el te legraf is ta don To-
m á s A r r o n d o , pues al buen desempe-
ño de su o b l i g a c i ó n une su amab i l idad 
para coa las personas que acuden á la 
e s t a c i ó n t e l eg rá f i c a . 
RACIONES. 
Por orden del general W i l e o n se han 
enviado en los ú l t i m o s dias á los po-
bres de Co lón , Cimarrones, B o l o n d r ó u . 
San J o s é de los Ramos y Sabani l l a , 
24,550 raciones. 
Estas han sido conducidas g r a t u i t a -
mente por los ferrocarr i les de Ma tan -
zas y C á r d e n a s y J ú c a r o , 
D E POLICÍA. 
Para d i r i g i r el servicio de po l i c í a en 
los campamentos de las tropas amer i -
canas en esta c iudad , ha sido designa-
do el coronel del 8J de Massachussets, 
M r . S t a f fo rd , 
E L P U E R T O . 
El jueves e n t r ó en este puer to , pro-
cedente de Char les ton, el t ranspor te 
de los Es tados U n i d o s Saraíoga, con 
el segundo b a t a l l ó n del 160 rgghmi 
to de vo lun ta r ios de Ijadían», 
puesto de 17 oficiales y 363 soidados. 
CARDENAS 
MR. E V A N S . 
Nombrado colector de la aduana de 
esta c iudad , l l egó el m i é r c o l e s toman-
do p o s e s i ó n de su cargo. 
ADMINISTRADOR D E G O R R E O S 
H a l legado á esta c iudad y tomado 
p o s e s i ó n de au cargo de admin i s t r ado r 
de correos M r . H . H . W i l l i a m s , 
SUSPENSION D E T R A B A J O 
Debido á la huelga han suspendido 
sus trabajos los almacenes de a z ú c a r , 
habiendo sido despedidos los obreros 
que t raba jaban en ellos. 
E S T A F E T A M I L I T A R 
E l nuevo admin i s t r ado r de correos 
e s t á organizando una estafeta m i l i t a r 
a l servicio de su gobierno. 
C E S E 
E l s e ñ o r A r r i z u r í e t a , de las fuerzas 
cubanas, ha dejado de ser telegrafista 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de comunicac io-
nes de esta c iudad, h a b i é n d o l e susti-
tu ido o t ro del e j é r c i to americano. 
CCLCN 
VISITA 
E l domingo ú l t i m o , al oscurecer, 
l legó á esta v i i l a , procedente de Ma-
tanzas, una comis ión americana, for-
mada por nn coronel de Ingenieros , 
un comandante y un m é d i c o , con obje-
te de enterarse de las necesidades de 
la p o b l a c i ó n y de los ind iv iduos en 
e'la reconcentrados, de la ac t i t ud de 
é s t o s para el t rabajo y escojer el s i t io 
donde establecer nn campamento para 
las fuerzas americanas, 
Con la comis ión de referencia l legó 
un jefe de estado mayor americano, 
que t o m ó poses ión , en nombre de su 
gobierno, de ¡os edificios que a q u í e-
xis ten y que p e r t e n e c í a n á E s p a ñ a , 
Dichos edificios han quedado al cui-
dado del s e ñ o r alcalde, á q u i é n se en-
c a r g ó no permitiese la e x t r a o c c l ó n de 
cantos ni el der r ibo de los fuertes de 
la v i l l a , hasta que se disponga lo que 
que ha de hacerse. 
T a m b i é n l legó con la c o m i s i ó n un 
delegada del cuerpo de Ingenieros , 
conduciendo para esta v i l l a m i l racio-
nes que ha puesto á d i s p o s i c i ó n del 
alcalde con objeto de que sean d i s t r i -
buidas entre los peores mas necesita-
dos á reserva de mas raciones que se 
esperan, pedidas por t e l é g r a f o al ge-
neral Wi lgon por el s e ñ o r coronel jefe 
de la C o m i s i ó n , 
El ¡fines, ai medio d í a , se embarca-
ron para Oienfuegos en t ren espreso. 
SANTA CLAEA 
REUNIÓN 
E n la noche del m i ó r c o l e s se r e u n i ó 
el C o m i t é P a t r i ó t i c o de esta c iudad 
para hacer la i n d i c a c i ó n de las perso-
nas que deben ser nombradas A l c a l -
des, Tenientes y Concejales del nueve 
A y u n t a m i e n t o . 
Resul ta ron designadas las s igu i t ín -
tes; 
F a r a Mayor de la ciudad 
Ldo , L u i s O, L ó p e z S i lve ro V e i f i a . 
P a r a Tenientes del Mayor 
Sr, Rafael L u b i á n . 
,, T o m á s Soivei ra . 
,, D a m i á n S i l v a . 
Ldo , Sr, A r t u r o L e d ó n . 
F a r a Consejeros 
Sr, M i g u e l H e r n á n d e z . } 
E n r i q u e del C a ñ a l . 
. , , J o s é Beni tos , 
,.; V icen te G. A b r e u , 
,, J e s ú s G o n z á l e z . 
„ J o s é M . Berenguer . 
J o s é C o n c e p c i ó n . 
„ Pab lo Oornide. 
„ Manue l B a r r i o . 
Celest ino Ramos, 
E l d í a de la r e u n i ó n se IndícA para 
Juez M u n i c i p a l al L d o . Pascual Ro-
jas . 
VISITA 
Con m o t i v o de marcharse para Es-
p a ñ a el p r e s b í t e r o don A l b e r t o Chao-
e x - p á r r o c o de la Ig l e s i a Mayor de es, 
t a c iudad , el general cubano Gerardo 
Machado a c o m p a ñ a d o de var ias ,per-
sonas fueron á p a r t i c i p a r l e el profun-
do sent imiento que les h a b í a causado 
la no t ic ia de su p a r t i d a . 
Por encontrarse en cama en esos mo-
mentos el Padre Chao hubo d * ser a-
plazada la v i s i t a para o t r a o c a s i ó n , 
REMEDIOS 
D N B A Z A R 
M á x i m o G ó m e z ha d i r i g i d o una es 
c i t a c i ó n á los r e m e d í a n o s para, que 
c o n t r i b u y a n en la medida de sus fuer-
zas, asistiendo al bazar benéfico ins-
talado en el tea t ro L a T e r t u l i a , y cu-
yos productos se des t inan á los enfer-
mos que existen en los hospitales cu-
banos de d icha c iudad, 
ACUERDOS 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
a c o r d ó el m i é r c o l e s deolarar hijo adop 
t i v o de la misma á M á x i m o G ó m e z , y 
que el t í t u l o que l leva la calle de San 
J o s é lleve on lo sucesivo el nombre de 
dicho general . 
T a m b i é n a c o r d ó denominar calle del 
Oeneral Carril lo á l a t i t u l a d a de For-
t ú n ; Rrigadier González, á la de G l o r i a ; 
F l a z a de Martí, á la Mayor ; León A l -
hema, á la calle de Sant iago; Alejan-
dro del Río , á la de A m a r g u r a . 
Se c a m b i a r á el nombre de la cal le 
de Nazareno por Antonio Maceo; el de 
San Francisco Jav ie r , por Calixto 
García, y se d e n o m i r á Paseo de los 
Márt ires , el de la calzada del Cemen-
ter io , y se c a m b i a r á el nombre de l a 
calle de San J u a n de Dios , por el de 
L a Independencia. 
íelegíamas k h pfeosa ñ\m\m 
SSFAÍTA 
SE CONSERVABA NEUTRAL 
Madrid, enero 13 .—El Gobierno es-
p a ñ o l ha te legraf iado á M a n i l a a l ge-
neral R í o s , que debe observar la m á s 
e s t r i c t a neu t r a l i dad con respecto á las 
fuerzas de los Estados Un idos é insu-
rrectos filipinos, A d e m á s de la an t i -
gua g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a de M a n i l a , 
que e s t á desarmada, las tropas que 
habla en la isla de Panay e s t á n recon-
centradas en Zamboango, cap i ta l de 
Miad*nao y al sudoeste de d icha isla, 
l o ó a U s fuerzas e s t á n en pe l ig ro 
de ser . tacadas por los insurrectos á 
cualquier momento. 
La, colonia filipina en M a d r i d e s t á 
convencida que quer iendo ó s in que-
rer loa Estados Cuidos se v e r á n en la 
necesidad de evacuar el A r c h i p i é l a g o , 
Se dice que loa prisioneros e s p a ñ o -
les que se encuent ran en poder de los 
insurrectos filipinos van á permanecer 
como rehenes para la independencia 
del A r c f i i p i é l a g o ; que los i n d í g e n a s no 
piensan en darles su l i be r t ad hasta 
tan to que e l gobierno de los Estados 
Unidos no acceda á todas sus deman-
das. 
Madrid, enero 1 3 . — E l Gobierno ha 
rec ibido el s iguiente despacho oficial 
de M a n i l a : "Las t ropas de los B s t a -
"dos Un idos que fueron dest inadas 
" á l i o l i o se han amot inado y se nie-
"gan á sa l i r . Se ha dado orden al ge-
' 'nera l M i l l e r para que abondone l i o 
{'Ilo y regrese á Man i l a . Todas las tro-
mpas'de los Estados Unidos han reci-
"b ido la orden de reconcentrarse a q u í ; 
<{¡a s i t u a o i ó n es de lo m á s grave que 
"darse puede." 
LA SITUACION 2 N FILIPINAS-
Manila, enero 13̂ . L a s i t u a c i ó n a q u í 
es indudab lemente muy c r í t i c a , pero 
el general de d i v i s i ó n Ot i s e s t á per-
fectamente impuesto del todo y domi-
na la s i t u a c i ó n hasta el punto d e q u e 
no es tan inminen te el pe l ig ro de qae 
surja un confiieto, como muchos creen, 
Los rebeldes e s t á n acampados en los 
alrededores de la c iudad y sus jefes 
han c i rcu lado ó r d e n e s muy es t r ic tas 
para aue se mantengan á la defensiva 
esciusivamente. 
Cn accidente pud ie ra p rec ip i t a r un 
confiieto, pero es r i d i c u l a la idea de 
que los insurrectos i n t en t an s iquiera 
atacar á Mani l a , puesto que las tropas 
de los Estados ü n i d o s ocupan todos 
los puntos e s t r a t é g i c o s y hacen impo-
sible á todas luces ta l t en t a t i va . A g u i -
naldo ha publ icado un segundo mani-
fiesto dado en c o n t e s t a c i ó n á la pro-
clama del general OEÍS; pero no ha 
producido efecto a lguno. 
El d í a S hubo una falsa a la rma de-
b ida á Incidentes sin impor t anc i a que 
ocurr ie ron s i m u l t á n e a m e n t e en puntos 
opuestos de la c i u d a d , que d ió lugar á 
una l l amada general de las fuerzas de 
los Estados Unidos . E n quince m i -
nutos todos los puntos pr incipales de 
la c iudad estaban cubier tos . L a rap i -
dez con que las fuerzas de los Estados 
ü n i d o s h ic ieron el servic io , si bien es 
verdad que a l a r m ó m o m e n t á n e a m e n t e 
al p ú b l i c o , fué muy eficaz para devol-
ver la t r a n q u i l i d a d y confianza en to-
do Man i l a , desvaneciendo el pasajero 
temor que h a b í a entre la p o b l a c i ó n pa-
cifica de un r o m p i m i e n t o inminente , 
Es muy posible que los filipinos, des-
p u é s de las conferencias d i p l o m á t i c a s 
que han tenido efecto entre los repre-
sentantes del general O t i s y A g u i n a l -
do, hayan comprendido al fin. que la 
prudencia y p o l í t i c a pac í f i ca que han 
observado los Estados Unidos no obe-
dece á temor y acepten lo i n e v i t a b l e 
s o m e t i é n d o s e vo lun ta r i amente , Es evi -
dente que ac tualmente son Incapaces 
de poder apreciar todo el s ignif icado 
que tiene la í n d e p o n c i a absoluta que 
piden y se espera que cando compren-
dan el alcance de sus pretensiones, l a 
p r o p o s i c i ó n presentada por los Estados 
ü n i d o s s e r á aceptada, 
COMPLACIDO 
Habana \9 de enero de 1S99. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M u y Sr. mío: sopl ico á usted se sir-
va inser tar en su acredi tado p e r i ó d i c o 
la s iguiente car ta , que con esta mis-
ma fecha d i r i j o al Sr. D i r e c t o r del 
Avisador Comercial. 
A n t i c i p a á usted las gracias por 
ello y queda de usted con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n atento s. s. q, b, s, m. 
E l Pres idente , 
Florentino F . de Oaray. 
Sr, D i r e c t o r del Avisador Comercial. 
M u y Sr, mío; el DIARIO DE LA MA-
RINA, en e! n ú m e r o de su e d i c i ó n de 
la ta rde , correspondiente al 16 del 
corr iente , t ranscr ibe un suelto inser to 
en el p e r i ó d i c o que t a n d ignamente 
d i r ige , en el que se censura el proce-
der del Consejo de D i r e c c i ó n de esta 
Sociedad en de te rminado asunto, suel-
to cuya exis tencia hasta ese entonces 
ignoraba y que j uzgo indispensable 
reba t i r . 
C ú m p l e m e decir qne, en n i n g ú n caso 
los Es ta tu tos colocan á los Direc tores 
sobre los accionistas, salvo aquellas 
facultades propias y naturales , sin las 
que no se concibe el ejercicio prove-
choso de la au to r idad n i el cuidado de 
los intereses comerciales. 
L o que hay de c ier to es que por 
acuerdo de la J u n t a general ex t raor -
d ina r i a , ver if icada el 7 de sept iembre 
de 1896, q u e d ó adic ionado el p á r r a f o 
10 del del a r t í c u l o 19 de los Es ta tu tos 
del modo que sigue; 
" L a C o m p a ñ í a se reserva e! derecho 
de anular cua lqu ie r con t r a to de segu-
ro que tenga hecho, antes ó a l v e n c í ' 
miento es t ipulado, dando a l socio el 
aviso opor tuno y s u g e t á n d o s e á lo que 
disponen el a r t í c u l o 18 y el p á r r a f o 1°. 
del a r t í c u l o 34,—Si la a n u l a c i ó n del 
con t ra to fuere m o t i v a d a por haber i n -
f r i n g i d o el socio a lguno de los ar t iaulos 
de los Es ta tu tos , só lo t e n d r á derecho 
á que la C o m p a ñ í a le devue lva lo que 
le corresponda con ar reglo á lo preve-
n ido en el c i tado a r t í c u l o 18, y sí t ie-
ne c u m p l i d o un qu inquen io á lo qae 
dispone el p á r r a f o 1° de l a r t í c u l o 24; 
pero si no hubiese la i n f r a c c i ó n , en-
tonces el socio, no só lo t e n d r á derecho 
á la d e v o l u c i ó n que antes se ind ica , 
sino que t a m b i é n se le d e v o l v e r á lo 
que le corresponda del fondo de re-
serva por los a ñ o s qne hayan trans-
c u r r i d o desde el venc imien to de su 
anter ior qu inquen io , hasta el d í a de 
la s e p a r a c i ó n , a d v i r t i é n d o s e que la 
d e v o l u c i ó n del ú l t i m o a ñ o no p o d r á 
verif icarse hasta que la C o m p a ñ í a ha-
ga la l i q u i d a c i ó n correspondiente a l 
t e rmina r el a ñ o socia l . " 
Y esta reforma fué obra no de la 
D i r e c c i ó n , sino de la Sociedad, repre-
sentada por la J u n t a general de socios, 
que nn i n t e r é s de todos, t u v i e r o n por 
conveniente i n t r o d u c i r aquel la refor-
ma ó mod i f i c ac ión en el a r t í c u l o 19 de 
los Es ta tu tos : á lo que se agrega que 
no cons t i tuye tampoco, una novedad , 
porque i d é n t i c o precepto r ige en to-
todas las c o m p a ñ í a s de seguros. 
A d e m á s , al efectuar la reforma an-
tea indicada, la SociedadJ lejos de 
o p r i m i r al socio, r e i v i n d i c a b a para s í 
el mismo derecho de que el socio go-
zaba ya , porque á é s t e era l í c i to (pá -
rrafo 10 del a r t i c u l o 19), separarse de 
la C o m p a ñ í a , antes 6 d e s p u é s del 
vencimiento de su con t ra to . 
F ina lmente , Sr, D i r e c t o r , el Consejo 
de D i r e c c i ó n de l a Sociedad " E l I r í a , " 
no usa del derecho que loa Es ta tu tos 
5e conceden, sino en provecho de l a 
C o m p a ñ í a y consu l tando só lo loa in te -
reses de la misma, y en sna de te rmi -
naciones no hay n i puede haber ex-
c e p c i ó n de personas, porque la Com-
p a ñ í a asegura objetos ú n i c a m e n t e . 
Ruego á usted, pues, se s i rva p u b l i -
car en su ac red i t ado p e r i ó d i c o esta 
carta , y an t i c ipa á us ted las gracias 
su a ten to s. s, q. b, s, m , 
E l Pres idente , 
Floreniino F . de Oaray, 
ULTIMA HORA 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL-
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
D e h o y . 
Nueva York 21. 
E L S E G Ü R A N C A 
Ha llegado á ssts pnarto preceásnta del 
áe la Habana, el vapor amsricano S e g u -
r a n g a . 
L A S K A C I O N E 3 
El Secretario de la Guerra Mr. Alger 
se ha ocepado en dictar disposiciones a-
cerca de las raciones qne como socorro se 
ha acordado repartir entre los cubanos 
destituidos de recursos, 
Mr, Alger ha resuelto modificar la can-
tidad en que dichas raciones se han de 
repartir. 
B U E N O S P R O P O S I T O S 
La Comísío'n investigadora nombrada 
para dictaminar acerca de las islas F i l i -
pinas no tiene, como se ha dicho ya, ca-
ra'cter resolutivo de ninguna clase-
Su obieto se reduce á estudiar las cos-
tumbres, hábitos y condiciones de aque-
llos habitantes, obtener un completo co-
nocimiento de sus leyes y crganízacío'n 
social, y llevar á su ániraíJ el convenci-
miento de los buenos propósitos que abri-
gan los Estados Unidos hacia el pueblo 
filipina 
D E F I L I P I N A S 
Circulan rumores insistentes de que el 
general Miliar, jefe de la expedición de 
las fuerzas de Los Estados Unidos contra 
los insurrectos de lío-Ilo, ha desembar-
cado en la isla de Fanay sin resistencia 
alguna, 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
Telegrafían de Manila que el gene-
ral Otis. Gobernador General del archi-
piélago, ha suprimido el diario A m é -
r i c a por su campaña violenta contra 
los alemanes, á los que acusaba de facili-
tar recursos financieros á los tagalos re-
beldes. 
Esta resolución ha sido tomada, según 
parece, á instancias del Cónsul alemán 
en Manila. 
T A R I F A D E P U E R T O R I C O 
Comunican de Washington que se ha 
pcblicadc la nusva Tarifa de Aduanas 
que deberá empezar á regir en Puerto 
Rico el 1' de febrero entrante. 
En general, los derechos son un diez 
por ciento menos de los consignados en la 
Tarifa vigente para Cuba. 
W E y L B R E N C A M P A N A , 
El corresponsal en Madrid del S f a n -
rfcnví de Londres telegrafía á su pe-
riódico que el general Weyler ha publi-
cado un manifiesto en e! cual consigna 
sus aspiracisnes 7 sus puntos de vista 
en la política nacional, 
Entre otras cosas d?ce que está dispues-
to á aceptar la cartera de la Guerra en un 
Ministerio liberal, á condición de que se 
reorganice con su concurso el partido que 
ho7 acaudilla el Sr, Sagasta. 
Se declara partidario de una política 
dirigida principalmente á conseguir la 
inmediata reorganización del Ejército 7 
de la Marina, 7 que al mismo tiempo 
proclame principios mu7 amplios ds l i -
bertad 7 toleranoia,'de ta! suerte que con-
siga el apoyo de los republicanos mode-
rados, 
Considera al gabinete actualinoapací-
tado para alcanzar la regeneración del 
país, 7 asegura que el verdadero par-
tido conservador desapareció á la muerte 
de don Antonio Cánovas del Castillo, a-
gregando que prefiere los carlistas á 
los conservadores modernos, pues és-
tos, con sus pretensiones dictatoriales, 
despiertan creciente recelo en el pueblo 
español, qae ve en ellos l a tendencia á re" 
novar una era que se pensó habla termi-
nado para siempre con la restauración 
7 la constitución del 75, 
R E G R E S O D E W O O D 
E l Gobernador Militar de Santiago de 
Cuba, general Leonard Wocd, ha salido 
parala Habana, por la vía de Miami 
(Florida), con objeto de conferenciar con 
el Gobernador General de la isla de Cuba, 
general Brooke, 7 acordar el plan más 
oonveníente para la distribución de las 
rentas aduaneras dé l a Isla, 7detodcs 
los demás ingresos, á fin de que sean 
aplicados equitativamente, sin menoscabo 
de los intereses locales, pero también sin 
quebranto de una administración seria 7 
bisa cmnizada. 
D E P U E R T O R I C O 
Dicen de San Juan de Puerto Eíco que 
el Gobernador General de la Isla, general 
Henr7, ha mandado retirar las fuerzas 
ds los Estados Unidos de todas aquellas 
localidades en qne las autoridades mil i-
tares no han logrado vivir en paz 7 ar-
monía con el pueblo, haciendo responsa-
bles á les A7untamientos de la conserva-
ción del orden, 
M E D I D A E X T R A O R D I N A R I A 
También dicen de Puerto Rico que so 
ha resuelto aplicar á dicha Isla el decreto 
que acerca de los créditos hipotecarios se 
promulgó QÜ Cuba sn circunstancias es-
cepcionales, suspendiendo por un año to-
do procedimiento contra las propiedades 
afectadas ds hipstecas 7 censes. 
R E P A T R I A D O S 
Ha llegado á Cádiz conduciendo trepas 
del ejército español la isla da Cuba, el 
vapor alemán F a l d a . 
E R R A T A 
E n la r e l a c i ó n pnbl icada en nuestro 
n ú m e r o de ayer tarde, de las recolec-
tas para el "Or fe l ina to F e r n á n d e z de 
Costro," donde dice la s e ñ o r a d o ñ a 
L a t g a r d a L ó p e z de R o b e r t / ' d e b e leer-
se la s e ñ o r a d o ñ a L a t g a r d a Lefebre, 
v i ada de Robert , 
Crónica General 
L a s e ñ o r i t a A l t a g r a c í a V ie ra , que 
reside en A m a r g a r a n ú m e r o 37, de -
sea saber el paradero de su s e ñ o r a tíai 
d o ñ a Carmen M o r e j ó n , y nos ruega l o 
hagamos p ú b l i c o por este medio pa ra 
qne la persona que pueda i n f o r m a r l a 
lo haga al c i tado domic i l i o . 
D e s p u é s de cua t ro a ñ o s de ausencia 
ha l legado á esta c iudad procedente de 
Nueva Y o r k , don J o s é J . A l m i r a l l , v i -
cepresidente de la sociedad " R e ñ n e r í a 
de P e t r ó l e o , " establecida en esta c a -
p i t a l , y ano de los comerciantes de 
m á s impor t anc i a en d icha c iudad ame-
r icana. 
Sea bienvenido. 
L a A d u n a n a de G i b a r a r e c a u d ó on 
el mes de D i c i e m b r e ú l t i m o $12,914.34: 
oro. 
A la p e l i c í a toca el ev i t a r que las 
personas decentes no se vean ob l iga -
das á ev i t a r el paso por las Calzada da 
Ga l i ano y Zanja y Por ta les del P r a d o , 
entre Monte y Dragones , á causa de l a 
a g l o m e r a c i ó n de mujeres y hombres de 
seis á once de la noche. 
A V I S O 
Se avisa á bs señores pasajeros de trán-
sito de tercera clase del vapor francés Ver-
sailles que, del 22 al 23 del corriente llegará 
aquí el vapor Fournel de la misma compa-
ñía, en el cual podrán finalizar su viaje. 
AI mismo tiempo se avisa á los señores car-
gadores que por este mismo vapor se lleva-
rá la carga que había sido comprometida 
por el Versátiles. 
E L J . J O V E R S E R R A , 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de New Orleans, el vapor español J . Jo-
ver Serta, con carga de tránsito. 
E L F R A N C I S C A . 
E¡ vapor español Francisca salió ayer 
con rumbo á Matanzas. 
E L T C R R E T COÜRT, 
Con dirección á Progreso salió hoy el va-
por inglés Turret Court. 
E L SÜSSIE. 
Anoche salió para el lugar donde se en-
cuentra varado el vapor francés Versátiles, 
el remolcador Stfssie, llevando á remolque 
la goleta costera Gibara y un algibe. 
M I 
C A M B I O S 
Centenes á ü.55 plata 
En cantidades á 6.57 plata 
Luises á 5.24 plata 
En cantidades á 5.26 plata 
Plata 79i á 79i valor 
Aduana de la Habana. 
ESTADO DE LA RECAUOACIÓN OBTENIDA. 
EN EL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- liecauda-
sitos. ción firme Total. 
2458 23 
Por previos pa-
gos $ 2458 20 
Derehos de Im-
portación.. . . 22025 48 22025 43 
Id, de exporta-
c i ó n . . . . . . . . 8524 59 8524 59 
Id. de tonela-
das de arqueo 4971 98 4971 98 
Multas 
Totales..$2458 30 32522 05 34980 25 
Habana 20 de enero de 1899. 
P U S H T O D S L A H A B A N A 
Euíradas de t ravesía , 
D U 21: 
De N . Orleaos en 2 día? vap esp. J. Jover Serra, 
cap. L-írraSaga, trip. 6H, tona. 2,861; con oarg» 
de tránsito á J. Balcells y cp. 
Salidas de travesía. 
Día 19. 
Para Matauzaa vap. esp. FrancUco, cap. Arrtbi, 
N. Ifork ?ap, e«p M L Víllarerde, cap. A l -
dámit. 
Día 21: 
































L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetnadas el día 20 
Vap. Y U C A T A N : 
ci bacalao Basch $8,62i cr 
Vap. M A C E D O N I A . 
8| harina Llave $6.75 saco. 
C[ fideos amarillos Llave $0.75 los 4¡44 
tas. jamones Manzano.. $15.50 qtl. 
S[ caló Ia Brasil $18 qtl. 
S[ harina Tontina de200 
libras españolas $7.12^ saco. 
B[ harina n0 1 Colorado 
d« 200 libras españolas $6.37i saco. 
Sr harina n0 1 Verde de 
200 libras españolas. . $6,30 saco. 
Sj harina Olympus de 
200 libras españolas . . $6.10 saco, 
si harina Palmyra de 
200 libras españolas , . $6.50 saco. 
si harina Coco $ ;.25 saco. 
tls, manteca extra Sol. $8 qtl. 
tcls. mant. Favorita. . $8.87-i qtl. 
bis. frijoles Iblancos.. , . $4 25 qtl. 
id, colorados $5 qtl, 
chícharos $3.25 qtl. 
C( quesos Patagrás $22 qtl. 
C| id, Flandes $22 qtl. 
tercls. jamones F e r r i . . $16.75 qll. 
tcls. jamones Galgo,... $15,75 qtl. 
tcls- Melocotón $15.25 qtl. 
C( latas manteca extra 
Sol $11.50 qtl. 
ci i2 Id, id $12.00 qtl. 
c; |4 id. id $12.50 qtl. 
0] [8 id. id $15,50 qtl. 
bj aceitunas 75 cte. uno 
s, arroz semilla $8.12 qtl. 
P( vino El Reloj Kdo 
Oj quesos patagrás Cu-
pido $20 qtl. 
c; pimentón $8.75 qtl. 
D I A R I O D E ' L A W&B G 
a i3 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
CATALUÑA. 
Trabajo N a ( á M » l ^ ^ ^ booor dal 
tuado una ^ ' ^ / ^ ¡ ^ i d o economista esclarecido socio y C1ISUU0UÍU<. 
don Kamón Torelló. B 
Prflsiató el acto el eenor Uuran y oae, 
rodeado de a -unas autoridades locales y re-
nre'entantes de entidades importantes de 
Lta c i S r a b i e r t a la sesión el secre ano 
dió lectura del acuerdo tomado por la jmv-
ta de dicha sociedad para ^ ^ ^ 1 % 
ada; á continuación el señor P/^iden e 
concedió la palabra al ^nor don And és de 
Sird anión leyó una sentida monograí a 
del finado, mostrando en . estilo elegaot. 
cómo el señor Torelló, nacido de 
cuna y merced á su talento y laboriosidad 
W l a c i a s á em exclusivosestuerzos, el 
l S l maestro del P ^ ^ J ^ 
allí dice el señor Sard, Torelló, que era un 
ca alán de raZa, pero ^in. incurrir en exa 
geraciones, cumplió su misión P [ 0 ™ ™ f 
hasta que, buscando esfera ^ amplia 
donde poder desarrollar su actmdad j n 
gresó eS la fábrica de los señores berreo 
K importante establecimiento 
pieza la verdadera vida del 
puesto en inmediato contacto con la indna-
?r a despertaron en 61 las ^ f * * } * * 
estudios económicos en ^ ^ e t j o o h.b 
de descollar. Enumera el biogra o las cam-
pañas economistas que emprendió el noado 
en colaboración con el ««"or Orel ana con-
tra la base 5» del arancel y su intervendOu 
en el arancel de Cuba. ^ ^ K » K 
Al recordar que Torelló preaajiafcsl» 
necesidad de abrir y crear mercados para 
lanrósperavnaciente industria catalana, y 
analizar la dolorosa situación que atrave-
samos, considera la amargura que nubiera 
producido en su biografiado la contempla-
ción del actual desastre nacional. Dice que 
aun cuando Torelló nunca penetro de lleno 
en la vida activa de la política, se ablió 
ti i lima mente al partido conservador por 
la amistad y la admiración que le ligaban 
á su eminente jefe don Antonio Cánovas. 
Terminó su elegante monogrofía el señor 
Sard con un delicado período en que la-
mentóse de que el pedestal no correspon-
diera á la grandiosidad da la figura que 
solo por un afecto acendrado babía inten-
tado bosquejar. 
A continuación bizo aso de la palabra m 
eeñor don Juan Sallaras. 
Comienza enumerando las cualidades 
que adornaban al finado, y con ellas excusa 
bábíimeirte su atrevimiento de hablar en 
honor del gran economista. Recnerda que 
Quintana hacía modelar la vida en la imi-
tación de los hombres escUrecidos; en un 
bellísimo período literario analiza la misión 
del hombre, que no vive como la burbuja 
que estalla ó el fuego que se extingue, sino 
que tiene una misión m á s elevada con a-
rreglo al designio providencial. Estudia á 
Torelló en su aspecto de patriota ardiente 
y en su amor á la región catalana; analiza 
las tendencias extremas de las escuelas e-
conómicas que predominaban en su tiempo 
para deducir que el finado no podía estar 
jamás con ellas; sus estudios arancelarios 
se cxtsndieron á todos los ramos con solí-
cito cuidado y siempre atento á que el be-
neficio de uno de ellos no perjudicase el 
desarrollo de los demás; el proteccionismo 
de Torelló, dijo el señor Sallares, es el mis-
mo que ha hecho progresar la industria ca-
talana. 
Recuerda que el hombre, según Duran y 
Bas, no solo debe reconcentrar la activi-
dad de su espíritu en el amor que debe á la 
familia y el hogar, sino que debe amar 
también el fomento de todas cuántas ma-
nifestaciones intelectuales y morales fecun-
da el pragreso al marchar. Termina su in-
teresante monografía el señor Sallarés so-
licitando la restauración de los sanos prin-
cipios que informan la moral sin cuyos 
principios no es posible la vida social. 
De la situación presente de la patria de-
duce la necesidad imperiosa de tomar par-
te activa en la vida colectiva; pues, si es 
verdad que considera fracasados á los go-
bernantes no cree fracasada la nación. 
Seguidamente levantóse á hablar el se-
ñor Durán y Bas. Empezó su elocuente 
discurso felicitando al Fomento por la cos-
tumbre tradicional que dicho centro tiene 
de perpetuar la memoria de los que fueron 
en vidas dignos individuos de tan impor-
tante asociación; al enaltecer á sus miem-
bros se ensalza la gloria del centro y se es-
timulan laudablemente las iniciativas hon-
rosas de la juventud. 
Rinde ao tributo de reconocimiento á la 
memoria del señor Torelló coraplanciéndo-
ee en manifestar que el finado le había fa-
cilitado datos y estadísticas en sos campa-
ñas parlameotarias, con especialidad al 
discutirse el modus vioenñi con Francia y 
el última tratado con Alemania. 
Recordando haber oido que Torelló pro-
cedía de humilde cuna dice briosamente e! 
señor Durán y Bas que el finado pertene-
cía á. la aristocracia del trabajo que es la 
nueva aristocracia creada por el siglo XÍX. 
Eof-oraia la memoria del difunto por ha-
berse dedicado á la enseñanza primaria, 
que eo concepto del orador es grande y 
transcendental por las huellas hondas que 
deja en el cerebro y en el corazón. Historia 
las contiendas económicas que riñeron las 
personalidades que figuraban á su lado por 
el año 48; refuta de paso las doctrinas li-
brecambistas y dice que gobernar es diri-
gir las fuerzas de los pueblos coa arreglo 
á los grados de oivilización. 
Dedica un sentido recuerdo á la memo-
ria de los señores Sert y agradece conmo-
vido la dísrínción con qae le ha honrado el 
Fomento, oorque qaizá sea la áltima vez 
que hable ya en el seno de corporaciones: 
creo quo su vida de propaganda le da de-
recho á pasar tranquilamente los ñltimos 
años de su vejez, sin perjuicio de continuar 
colaborando desde su gabinete y desde el 
Parlamento en defensa de la Religión, de 
Ja patria, de la sociedad y del derecho. 
El señor Darán y Bas, lo mismo que los 
señores Sard y Sallarés, fueron muy aplau-
didos por la selecta y distinguida coocn-
rrenciaque llenaba el salón de sesiones da! 
Fomento. 
— Diceee que está ya redactado el cues-
tionario para el primer Congreso popular 
catalán qoe ba de celebrarse eo Barcelona 
á principios del año aeroal. Parece que se 
aconseja en el la cooPen.ieocia de diseotir y 
aprobar los mediosi eficaces y prácticos que 
conduzcan á la regeneración y prosperidad 
individual, local y general de Cataluña. 
Asegúrase que, á pesar de los trabajos 
que practican varios grupos políticos, los 
organizadores del proyectado Congreso se 
mantieneu firmes en el propósito de jubilar 
á cuantos ineptos hayan figurado en políti-
ca, así procedan de! campa republicano co-
mo del monárquico. Conviene, en opinión 
d* los organizadores, "gente joven, con 
sinceridad en los labios y nobleza en el co-
razón." 
— En la próxima sesión que celebrará el 
Ayuncamiento de Barcelona se presentará 
á su aprobación el proyecto ejecutado por 
el arquitecto municipal señor Falques da un 
mercado en la barriada de Sáuw en los te-
rrenos cooocidoe por Hort Non. E l pre-
supuesto de esta obra ascienda á la oaoti-
dad de 310'30S*32 pesetas. 
— En una de las últimas sesiones de la 
Diputación provincial pásese en evidencia 
el carácter obstruccionista de la centraliza-
ción administrativa, contra la cual clama 
hoy España entera. Quien la está sufrien-
do en la actualidad, bast<* un extremo que 
desespera, es la Junta de Obras del Puerco , 
entidad creada el año (5á para impulsar la 
ü f f H fl 
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B R E W I N G A S S ' N 
C E H V E Z A S P X J H A S 
elusivamente. 
L o s p r o d u c t o r d e e s t a f á b r í e a g o z a n d e t a l f a m a e n t o d o 
e l m u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a l g o m i l s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a y o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e s C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a e n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t i l r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a , 
S e d a n p r e c i o s á c o s t o f l e t e y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
ra e r e i o q u e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
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fCÜKTINUA) 
—Esto hizo qne el muchacho echase 
á correr y de este modo s iguieron á la 
embajadora de Bea t r i z hasta so d o m i -
c i l i o . 
Vo lv ió se H c r v e y á ea h a b i t a c i ó n en 
un eetado de á a i m o d i s t in to del en qae 
se hal laba, pues h a b í a ocor r ido un 
cambio veotnroso qae no p o d í a menos 
de favorecerle. Lo peor que p o d í a eu-
cederle era poder contar coa ana renta 
fiegura, pero se p r o p o n í a sacar todo el 
p a r t i d o posible de esco. 
Deseaba encontrar á Beatr iz , y ooo 
el domin io qae sobre ella c r e í a tener, 
o b l i g a r l a á que le cediese toda su for-
tuna , e x c e p c i ó n becba de ona caot i 
dad pequefia qae con generosidad la 
d e j a r í a para ir v iv iendo y no la deja-
r í a e s c a p a r como le sucediera en oca 
s i ó n memorable, 
T a n amargo fué el recuerdo que 
ee e n f a r e c i ó pensando lo que le cos-
tó ua p r imer descuido. Contaba cen 
Ja buena fo r tuna de obtener una repa 
r a c i ó n , y gozó de antemano con el te-
r r o r de en esposa al ver le en su re t i ro 
que c r e í a ignorado de todos. R i ó s e a l 
pensar que el derecho pa te rna l que le 
daba arma t an i r res i s t ib le para o b l i -
gar la á acceder á todo, A q u e l l a vez 
o p i n ó que tan to la fo r tuna como la 
venganza estaban al alcance de su 
mano. 
So e s p í a v o l v i ó demost rando q u e 
h a b í a ganado bien su dinero porque 
pudo decir el nombre de la calle y e l 
n ú m e r o de la casa á donde se d i r i g iera 
Sarah y H e r v e y se e n c a m i n ó á ana pe-
l u q u e r í a , y é n d o s e d e s p u é s á rondar la 
h a b i t a c i ó n de Sarah. E s p e r ó has ta la 
noche,' la aurora le e n c o n t r ó en el mis -
mo s i t io , l l egó la t a rde y l a noche ei-
g u í e n t e y p e r m a n e c i ó fijo en el mismo 
puesto. Por la noche v i ó recompensada 
su paciencia al ver u n coche en el que 
colocaron una maleta, y una forma 
vest ida de negro que o c u p ó el i n t e r i o r , 
j * el coche e c h ó á andar . 
Apenas se p e r d i ó de v i s t a el car raa-
je l l a m ó M a u r i c i o á la puer ta y p regun-
tó si Sarah estaba en casa, ¡No se ha-
llaba al l í ! ¡ H a b í a salido! ¡La buena 
caerte ao le seguía? P r e g u n t ó en don-
de p o d r í a encontrar la , 
—Mucho t e n é i s que andar si q u e r é i s 
alcanzarla, le c o n t e s t ó e c h á n d o s e é 
re í r una mujer. 
— jSe m a r c h ó ai extranjero? 
— Camino de M u n i c h . 
— C r e y ó que iba á dar le un acci-
dente, pero p e n s ó qae ya sabia donde 
eucootrar á eu esposa. 
terminación del puerto de Barceloaa, con 
facultades especíales qae de día en día le 
han ido siendo mermadas, hasta convertir-
la en un mecanismo poco menos qae inútil. 
E l Gobierno central ha acabado por arro-
garse la facultad de nombrar empleados 
con pingues sueldos, y que en rigor son 
completamente innecesarios. De esta suer-
te se invierten en personal inútil caotida-
des de alguna importancia que apronta el 
Comercio para las obras. Ya nada tiene 
de extraño que éstas se eternicen, por la 
cuenta que les tiene á los centros burocrá-
ticos el sostenimieoto de tan ricioaas pre-
bendas. 
Las sumas recaudadas exclusivamente 
para atender á ia construcción, ya no vier-
ten como antes en una caja especial confia-
da al buen celo de la Junta, sino que han 
sido englobadas en la general del Estado, 
yendo á caer á ese po¿o sin fondo en el que 
se consume el jugo del presupuesto de ín-
gresos y de cuya boca brotan únicamente 
las emanaciones del desorden y el déficit. 
Otro motivo poderoso es este para no 
terminar nunca unas obras tan necesarias 
y qoe eo resumen de cuentas nada le cues-
tan al Estado, pues ya es sabido qutí las 
cantidades á la construcción de nuestro 
puerto destinadas obtiéoense en concepto 
de derechos extraordinarios que gravitan 
exclusivamente sobre el comercio barcelo-
nés, siendo por tal motivo el de Barcelona, 
el puerto más caro de Europa. 
En el Puerto tiene nuestra pla/a ano de 
sus mayores elementos de vida: de su ter-
minación pronta pende, además de la se-
guridad de los buqaes y la facihcUd da los 
trabajos de carga y descarga, la desapa-
rición de los gravosos derecbos estraordi-
narios que entorpecen el desarrollo dól co-
mercio. AÍÍ, pues, mientras U Junta no 
recobre plenamente sus tueros y i'acaludss 
se corre el peligro de qj^ ai ^ puerto «e 
concluya, ni aquellos derechos desapare¿-
can nunca, ÜD foco de vida^se puede con-
vertir en una de esas explotaciones del 
Estado que lejos de fomentar la riqueza 
póblíca la agostan por obra de la imprevi-
sión y la codicia mal entendida. 
—Próximamente se formará por el muni-
cipio un plan de urbanización de sección 
marítima de Sao Martín de Provensals. 
—Hace un mes que comenzaron en Ca-
longe los trabajos de la carretera que ba 
de enlazar con La iüisbal, pero desgracia-
mente, están muy atrasados por ialta de 
operarios, 
- - L a s brigada? de obreros municipales 
de Barcelona han derribado los soportes de 
hierro que la empresa del tranvía había 
mandado colocar eo la Grao Via, eo la 
creencia de que le sena concedida la auto-
rización, para emD)e.ir }» tracción eJéc-
tríca. 
L a Compañía ta reenrrrído en al?ada 
contra el acuerdo negativo. 
—Los ingenieros del Post Office inglese? 
se ocupan desde bace poco tiempo en ten-
der un enorme cable te!e¿rráneo v tele/ó-
nico de Londres á Barcelona. 
Este cacle es el más grueso que fe ha 
conocido, puesto que su diámetro litiga á 
ocbo centímetros y se compone de seteor i 
y seis hilos de cobre, cada uno de los cua-
les pesa 50 gramos por metro, cjvueltoi 
doŝ a dos por un tubo de papel. 
El ha¿ de 7d JiíJos esta e c c e m ó o co ea 
tubo de plomo. 
Es subterráneo en todo eu trayecto, qae 
alcanza á láO kilómetros, y pd/^ eo tocal 
más da 3.4d0,000 ¿ilógramos. 
BALBAESS. 
-Frt/ma.—Ha vieto la luz el primer LÚ-
mero del semanario titulado L a Unión 
Conservadora. 
— Ha fondeado en el puerto el vapor de 
nacionalidad inglesa Argonauia, condu-
ciendo 172 "touristas," que recorren varios 
puncos del Mediterráneo. 
E l Argonau ia desplaza 1.994 toneladas 
siendo este el primer viaje qoe verifica. 
— Tiempo hacía que ningún premio gran-
de había venido á esta isla. 
Ei námero favorecido coa fafi 750,000 
pesetas ha sido el 30:975. 
Pocas veces se habrá visto un billete tan 
repartido como el que este año ba sido 
favorecido. 
— En Palma ha fallecido el superior de 
la Compañía de Jesús en aquella residen-
cia, P. José Sederra. 
•afeí-caáa?. —Sobre las cinco de la tarde 
del eá&ado último se declaró un violento 
incendio en el pajar del predio nombrado 
Caballería, propiedad de don José de 
Olives. 
Como el pajar estaba repleto, el incendio 
tomó gran fuerza desde el principio, te-
nieodo que derribar gran parte del edificio 
incendiado para evitar que las llamas se 
propagaran á los edificios inmediatos, no 
quedando el voraz elemento dominado por 
completo hasta la tarda del día siguiente. 
Q ü E S S A Y DE) B E A U R E P A I K E 
F a r i s l 2 d e enéro.—El ministro de Jus-
ticia ha anunciado que abrirá una iníór-
macióo sobre los hechos denunciados por 
el presidente dimisionario de ia sala de lo 
civil del trioana! de casación. Esta Infor-
mación la llevará á cabo el presidente de 
dicho tribanal. Mr. Mazan, «1 cual se en-
cargará eo lo sucesivo, además, de presi-
dir la sala de lo criminal cuando ésta se 
ocupe eo al iíaot-o Dreyfus. 
Habiacdo de ia sala de lo criminal dice 
Beaarepaire: '"H* acuso más qoe á algu-
nos de sus miembros; ios otros merecen mi 
respeto. Yo hd sido soldado y viendo á 
sompañeros míos d é l a magistratura mal-
craoar al sjército para ds/eoder á un ex-
otk'ial coojeaado por traidor, me he senti-
do ñendo sa las fibras más intimas de mi 
patriotismo, 
Bsaarepaire amenaza con publicar la 
hiswría qoe dico ser exacta del proceso 
Dreyfus Es inótil añadir que los ataques 
de Mr. Beaarepaire contra ios jueces en-
cargados de ta reviáión han contribuido 
mucho a desacreditar so proceder y a des-
preciar el valor de sus acusaciones. 
Muchas personas creen que la verdade-
ra explicación de la actitud de Beaurepai-
re es que este, bien por expontaneo im-
pulso, bien por sugestión de elementos mo-
nárquicos—á los cu.Hies por relaciones de 
origen y de familia el magistrado dimisio-
nario se halla fuertemente ligado—preten-
de colocarse á ia cabeza de una coalición 
de fuerzas política? para derribar la repú-
blica: ser algo parecido á ja que fué eo eu 
día Boulanger: 
Beaurepaire ba pretendido ya varias ve-
ce? colgar la toga y arrojarse en la arena 
política. La ocasien presente le habrá pa-
recido quizás única para sus propósitos. 
Es hombre de incontestable habilidad y 
de inmenso atrevimiento y valor moral. E l 
golpe que acaba de dar en favor del ejér-
cito y eo ccctra del poder civil ha coloca-
do su nombre muy por encima del de todos 
los que combatea á U repúoiiía y aspiran 
á ¿usr.ruirla. 
F A S E "VIOLENTA, 
Gracias á Beaurepaire el asunto Drey-
fus ba entrado en su fase más violenta. 
Acusaciones, reproches, amenazas se oyen 
eo todos los labios. Los observadores im-
parciales estiman que es -un rudo golpe 
dirigido á la República, la actitud de la 
agitación dirigida contra el tribunal su-
premo del pais, y estiman que es muy gra-
ve su declaración de que diez y seis magis-
trados da dicho tribunal están vendidos á 
los protectóres de Dreyfus. 
Es opinión general que los enemigos de 
la Repúbuca han encontrado al fin un Jefe 
que inútilmente habían buscado basta aqui 
y cuya falta era una dé las mejores ga-
rantías para aquellos que defienden el ac-
tual régimen. 
Dice Le Matin que se cree que en el 
tribunal de casación solo hay quince magis-
trados que creen eu la inocencia de Drey-
fus. 
¿ S E R Á V E R D A D ? 
Londres 12 de enero.—Un telegrama de 
Paría afirma que según ciertos rumores, los 
elementos monárquicos de la Academia 
Francesa han aconsejado á Quesnay de 
Beaurepaire que se presente candidato al 
sillón que ha quedado vacante por el falle-
cimiento de Mr, Hervó. 
T O Q U E D E R E B A T O . 
París 12 de e n e r o . — h a y día que no 
aparezca un artículo violentísimo de Ques-
nay de Beaurepaire en los periódicos. E l 
de hoy se titula '̂ Un llamamiento á los 
diputados," y conjora á estos en términos 
violentísimos á que retiren el conocimiento 
del proceso Dreyfus á la sala de lo crimi-
na! del tribunaí de casación, 
"Ordenad—añade—ona solemne informa-
ción. Yo pretendo únicamente desempeñar 
la misión de aquellos centinelas de losan-
tiguos tiempos, que de lo alto de las mura-
llas anunciaban la presencia del enemigo y 
que después de haber lanzado el grito de 
alarma dejaban á los jefes de la plaza el 
cuidado de organizar y dirigir la defensa. 
¡Padrea de la ciudad no tengáis en cuenta 
la brusquedad de mi llamamiento: es debi-
da á la emoción que experimento. Si inme-
diatamente no cortáis el nudo gordiano 
temblaré por la suerte de mi país. 
Los partidarios de la revisión sostienen 
que no atacan al ejército cuando atacan á 
ciertos jetes. Esos insensatos creen que 
cuando dicen constantemente á los soldados 
que sus jefes son indigoos. no destruyen 
el espíritu de obediencia y de confianza. 
Los oficiales trabajan con abnegación 
sublime y mañana cuando se oiga el es-
tampido del cañón derramarán eu sangre, 
Yo los saludo con admiración. El ejército 
es digno do respeto y si puedo ayudar á 
vengar los insultos que le han sido dirigi-
dos no sentiré haber pagado tan cara mi 
independencia- Diputados escuchad la voz 
de un basa ciudadano.H 
TNPRESIONE3 
En opinión de las personas imparciales 
la impresión profunda que causaron los pri-
meros ataques de Beaurepaire contra la 
sala de lo criminal del tribunal de casación 
ha desaparecido suatituyéndo a la descon-
fianza en lo que se refiere á los móviks que 
han impulsado a! exnresidente de la sala 
de lo civil de dicho tribunal. 
DOS PROCESOS MÁS. 
Van á abrirse dos nuevos capítulos de la 
revisión del proceso Dreyfus. El primer ca-
pitulo es el proceso contra Urbain Gobier, 
procesado por haber insultado al ejército 
en su libro titulado: E l ejército contra la 
nación. Urbain Gobier citará unos 400 tes-
tigos. 
El segundo capítulo es el proceso por di-
famación seguida contra Reirnch, redactor 
de L a Eepúbltque Francaise, por la viuda 
del teniente coronel Henry. por insultos á 
la memoria de éste. E l teniente coronel 
Henry falsificó para perjudicar á Druyfus 
algunos documentos, y descubierta la fal-
siñcacióo se hizo justicia á sí mismo suici-
dándose. 
FRANCIA 
P E A ^ C I A B I N G L A T E R R A 
Btrlín, 13 de enero.—En esta ciudad pre-
valece la opinión de que no han desapare-
cido las dificultades entre Francia é Ingla-
terra, y qua la Gran Bretaña está dispues-
ta á eíTgir nuevas concesiones de la repú-
blica írancesa. 
FÁBR1CANTES DE CALZADO FINO 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P 
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— ¡ M c m i c h ! — e s c l a m ó — V o y á ver si 
l a puedo alcanzar, ¿1 q u é e d t a o i ó n e€ 
íuéf 
A la da Cbar ig -Croas — j o a t a n ó ia 
X X X I 
P E R S E G U I D A 
D e s p i d i ó s e de eu in t e r locn ro ra , to-
m ó un coche, y e m p e z ó Ja p e r s e c n c i ó a 
de Sarah. No s a b í a á q u é hora era la 
marcha , pero no d u d ó que t e n í a t iempo 
conociendo la oostumbre de Jae maiev 
res de d i r i g i r s e á la e s t a c i ó n con an-
t i c i p a c i ó n á la sal ida de loe trenes. 
L o a d i v i n ó , porque e n c o n t r ó á Sarab 
fac turando su equipaje. A t r e v i ó s e á 
deslizarse á su lado y la o y ó . con esa 
ins is tencia pecul iar á las mujeres que 
abandonan á otro e! cuidado de eo 
equipaje, dec i r dos veces seguidas qne 
i b a á M u n i c h , pasando por P a r í s . Se-
p a r ó s e , t o m ó b i l l e te , y habiendo v i s t o 
á Sarab subi r ai t ren , se s e n í ó ec otro 
depar tamento . 
L a env iada de Bea t r i z c r e y ó llena 
de a l e g r í a en el é x i t o de su m i s i ó n ein 
pensar que se hallaba, en la s i t u a c i ó n 
que eJ hombre que, s e g ú n an t igua le-
yenda a'emana, gu iaba ein i m a g i n a r l o 
s iquiera á la peste hacia ia c i u d a d en 
que hab i t aban todos sus eeree que-
r idos . 
D u r a n t e muchas horas p e r m a n í í c i ó 
Sarah en la ignoranc ia acerca de que 
sobre las mismas unedas que la oondu-
; c i a r ó su dest ino iban t a m b i é n la r u i n a 
' y la d e s o l a c i ó n personiScadas por 
U e i v e y . l í o se v ieron hasta ei d í a s i -
guiente cuando el t r en de jó á eo es-
palda á P a r í s . Sarah, fuá casi i n v i s i -
ble en la t r a v e s í a de Douvres á Oalais, 
porque gracias a l t empora l , el mareo 
v e n c i ó toda p r e o c u p a c i ó n . Como eo e! 
viaje por mar sufr ió tan to , t a n luego 
como se h a l l ó en el t ren se a p r e s u r ó 
Sarah á buscar en el s u e ñ o el o lv ido de 
sus padecimientos . H e r v e y DO quiso 
p rec ip i t a r ¡os acontecimientos con una 
r e v e l a c i ó n p rematu ra de so presencia, 
y t u v o cuidado de mantenerse en se-
gundo t e rmino . Poco t i empo d e s p u é s 
de salir el t ren de Ja e s t a c i ó n de P a r í s 
L y o n , a b r i ó Sarah la portezuela , y a l 
dar vuei ta á la g a l e r í a que rodeaba el 
v a g ó n e n c o o t r ó s e con H e r v e y que f u -
maba contemplando, á t r a v é s de ice 
cristales de esa misma g a l e r í a , el pai -
saje. Y o v i ó s e . v ió á Sarah y se hecho 
á reir a? ver su'sorpresa. 0 nsejor d.cho, 
eu hor ror . 
— ¡Vos ' ¡Vos a q u í ! — b a l b u c e ó t r é 
m o l a — i M e seguisteis! 
—Paso á paso desde que abandonas ' 
teis mi humi lde v ív i sne i a , mi que r ida 
Sarah, 
— Seta se m e t i ó en el depar tamento 
qae acaba de abandonar . H e r v e y la 
s i gu ió , y sin dejar de reir , t o m ó asien-
to en el m^s inmediato á la por tezuela , 
E n el t r en iban mu^ pocos viajeros, 
y ios dos enemigos se encont ra ron so-
los. U n rasgo que c a r a c t e r i z ó Jo c rae l 
del miserable, fué el de que expe r i -
m e n t ó verdadera a l e g r í a a! t o r t u r a r á 
Sarah i m p o n i é n d o l a sa odiosa presen-
cia. 
— ¡Oh! jS í Sarah! — d i jo con tono 
b u r l ó n . — N o os a b a n d o n a r é hasta que 
no me l l e v é i s al lado de m i esposa. Es 
i n ú t i l que p e n s é i s en da rme , y p a r a 
ev i ta r hasta el t rabajo de pensarlo, os 
d i r é que sé qne v á i s á M u n i c h . N u n c a 
p o d r é agradeceros lo qus h a c é i s por m í . 
R e t o r c i ó s e la fiel criada, las manos, 
y Juego, t a p á n d o s e el ro s t ro , l lo ró con 
amargura . C r e y ó i a b e r obrado con 
gran tac to , y la astucia de M a u r i c i o he 
c h ó por t i e r r a sus planes, y B e a t r i z 
quedaba á merced de aquel miserable 
é iba á s ü í r i r ¡por culpa suya, cuando 
hubiera dado su alma y su cuerpo pa-
ra e v i t a r l a ei menor de ios su f r imiea 
tos! 
—No s e á i s cargante , Sarah, — d i j o 
H e r v e y , — l a p a r t i d a t e r m i n ó y lo mejor 
es ceder. Sed ü t i l á la h u m a n i d a d y 
prestadme u n serv ic io l lenando de ta-
baco esa p ipa , lo que yo no puedo ha-
cei á causa del condenado brazo dere 
cho. 
No hizo caso Sarah de estas pala-
bras, pero l e v a n t ó la cabeza y le m i r ó . 
—Daos por avisado,—le c o n t e s t ó en 
voz baja,—y os rep i to que puesto que 
a ú n es t iempo e s c u c h é i s la adve r t enc i a . 
E n la pr imera e s t a c i ó n h u i d y a l e j áoe 
cuanto m á s antes mejor. 
Nadie duda que si Francia estuviese eü 
una posición relativamente tan fuerte co-
mo Inglaterra no tardaría en estallar la 
guerra. Créese por lo demás, que Inglate-
rra necesita una guerra, pero no una de 
esas guerras en provecho del periodismo, 
sino una guerra que cueste un centenar de 
miles de hombres, y que por consecuencia, 
detenga la corrupción ministerial que mina 
el poder de Inglaterra. Esta guerra obli-
garía al gobierno á adoptar el principio del 
servicio militar obligatorio. 
INGLATERRA 
E L T E M P O R A L BN E C E O P A 
Londres 13, — E l espontoso temporal quo 
se desencadenó ayer sobre la Gran Breta-
ña y que duró toda la noche, interrumpió 
todas las comnnicaciones telegráficas, 
echando al suelo los postes que tenían loa 
postes que tenían los alambres. 
En Penmaeu-Maw (país de Gales) los 
rieles del ferrocarril fueron arrancados por 
la fuerza de las olas, y cuando pasó un 
tren de mercancías que iba de Manchestar 
á Holyhead, fué precipitado al mar abo-
gándose el maquinista y el fogonero 
La estación de Folkastone sufrió granóos 
daños. 
También en oeste do Alemania se s int ió 
con íuerza la tempestad. 
Todas las cercanías de Bros8la3 experi-
mentaron asimismo daños considerables, 
habiendo ocurrido numerosos accidentes. 
L a tempestad parece dirigirse hacia R u -
sia. Las comunicaciones tolegraficascon ol 
continente uo han podido aun restablecer-
se y se teme recibir noticias de mayores 
daños. 
Un despacho de Brest dice que á lo lar-
go de las coatas de Fioisterre gran canti-
dad de frutos y rebaños de carneros y bue-
yes han sido arrastrados por el mar. T é -
mese la pérdida de un barco. 
Se tiene noticias de inmensos daños su-
fridos en Ostende, Blakenbergbe y nueve 
millas á la redonda de Brujas, a3í como en 
otras poblaciones marítimas. 
En Pourville la tempestad causó grandes 
daños: el valle se halla inundado en un r a -
dío de tres kilómetros, y diez chalets cons-
truidos cerca del mar, al igual que el Casi -
no, fueron destruidos. 
En Treport el Casino fué llevado por el 
mar, así como numerosos chalets. Tnda 1 a 
costa se halla sembrada de despojos do las 
casas destruidas. 
E l m a r t e s l l egaron á esta piaza, da 
los ingenios que se expresan, los f l a -
tos s iguientes de la zafra a c t u a l : 
D e l Mercedes 200 sacos. 
Del Caney 200 „ 
D e l Sania F i l o m e n a . . . . 400 
D e l ConcMta 400 „ 
D e l Socorro 900 „ 
E l m i é r c o l e s l l ega ron : 
D e l Caney 300 
D e l Sania F i l o m e n a . . . 400 
D e l Conchiia 900 ,, 
D e l F l o r a 300 „ 
E n la j u r i s d i c c i ó n de Sagua no m o -
l e r á n i n g u n a finca hasta el 25 d e l ac» 
t u a l . 
S i l * ! 
ha recibido el gran surtido de 
• I 
Desde ^. ^ basta 2 kilatea 
' J Z i l Q 15 a 
En pares de 1 á 4 kilates 
B R I L L A N T E S s u e l t o s 
De todos tamaSos y clases. 
P e r l a s b l a n c a s y r o s ^ 
Orientes de 1* calidad. 
n u m m mmmmm 
COMPOSTELA 56 
C 42 ayd 1 £ 
COiFETlOOEi OADITiM 
anta Clara núm» 7 , 
ClóltjO t a k 25-2 D 
LA FASHÍONABLE 
O E S P O 
iiMO-BELLFEE 
E x i t o completo y comprobado en to* 
dos loa casos, tan to para p r even i r l o 
como para curar lo , 
PTSCÍO U N P E S O p l a t a , 
En la» pnijoipales drognerlae y farmacus 
<• H7 4 a-J Si 
M a u r i c i o c o n t e s t ó con uua carcajadn 
desprecia t i va. Sarah no r e i t e r ó sus 
g i i pücas y ee a b i s m ó en un obs t inada 
sileacio. D e s l i z á r o n s e las horas, y 
p e r m a n e c i ó i n m ó v i l y muda en su r i n -
c ó n , Pero y sus pensamientos? É s t o s 
eran por todo ex t r emo act ivos é i n v a -
d ie ron su cerebro a t r o p e l l á n d o s e en é l . 
Desde la incoherencia pasaron al p l aa 
m e t ó d i c o para v o l v e r aque l la a t r a v é s 
de este caos d e s t a c á b a s e d i s t i n t a l a 
verdad: que tras ella iba á presentarse 
aquel hombre á ea s e ñ o r a , Desde sa 
salida de Londres no h a b í a tomado Sa« 
rab ningUn abmenio , y su apet i to do* 
s a p a r e c i ó cuando vió el aborrecido roa-
tro de H e r v e y . Sus mano!? a r d í a n , i a 
sangre c i rcu laba con máe rapidez y de 
vez en cuando una espesa niebla p a r e » 
c ía envolver la para no dejar la ver a l 
disiparsfe m á s que la odiosa sonrisa de 
eu ve rdugo , 
Y las borasseguian d e s l i z á n d o s e cea 
su acostumbrada r a p i d é z B e r v e y m a n . 
d ó que le s i rviesen la comida en e! w a . 
g ó n y q uiso distraerse consumiendo 
brandy, que ee en t re tuvo en mezeiac 
con agua azucarada y comprando c i -
garros para quejarse de su ca l idad^ 
De vez en cuando se levantaba , se aso-
maba á la g a l e r í a pero sin perder de 
v i s t a á su vecina, Otras d i r i g í a á Sa-
rah bromas que h a c í a n qne llegase a l 
colmo de la e x a s p e r a c i ó n de esta. Sua 
manos estaban por momentos m á s ar-
dorosas. 
DIARIO t t Í A f f $ B \ N A - ^ E n e r o 21 de 
A N O C H E 
Es oecesario remontarse al recuerdo 
de les br i l l an tee entrenes de tempora-
das como las de Sarah, E m m a n u e í y 
Coque l in para poder estableoer ana 
comparac iÓQ con ei aspecto indescr ip-
t i b l e qne of rec ía anoche el G r a n Tea-
t r o de T a c ó n du ran te la fiesta organi-
zada á beneficio de los Huérfanos de la 
Patr ia , 
N i aun en aqnellas deliciosas vela-
das de Sieni fué nunca dado admi ra r 
en la saia del p r imero de nuestros tea-
t ros c o n j u n c i ó n m á s namerosa n i m á s 
selecta de cuanto representa, con t í t u -
los incontrastables , la b e l l e í a , la ele-
gancia y la d i s t i n c i ó n de l g r an mundo 
habanero. 
Pa l t a color en m i p l u m a y acentos 
bastantes en m i pa labra p a r » acer tar 
con la e x p r e s i ó n que deje definida en 
toda su m a g n i t u d la i no lv idab l e fiesta 
qae ha reunido anoche en las localida-
des de l teatro á un p ú b l i c o n u m e r o s í -
simo, que lo p e r t u r b a c i ó n de la con-
, t i enda h a b í a restado de nuestros c í r cu -
los sociales, d i s p e r t i á n d o l o en la emi-
g r a c i ó n ó e i l e n c i á n d c l o en el r e t ra i -
miento . 
D e l p rograma de ia b r i l l a n t í s i m a 
ve lada d e s t a c a r é los n ú m e r o s m á s ea-
l ientes, s in dejar por ello de reconocer, 
y agí lo consigno, que todos merecie-
ron los a p l á n e o s de la cooonrrencia. 
E n p r imera l í n e a , la s e ñ o m a Cle-
mencia G o n z á l e z Moró , una bel la dis-
c í p u l a de Massanet, de las m á s aven-
tajadas de su Academia , L a s e ñ o r i t a 
G o n z á l e z c a n t ó con delioado gusto la 
bon i t a romanza E l libro santot acom-
p a ñ a d a por la orquesta, numerosa y 
escogida, en coya d i r e c c i ó n d e s p l e g ó 
, Tiotoriosamente anoche su hab i l i dad é 
. i n t e l igenc ia el d i s t i n g u i d o profesor se-
ñ o r M a r í n Varona . 
E l g ran d ú o de Los Puritanos—un 
t rozo de m ú s i c a de bé l i co a r ranque— 
fué cantado en c a r á c t e r por loa s e ñ o -
res Meroles y Co t i a r t . A p l a u d i d í s i m o , 
E s p e r á b a s e con j u s t i c i a el é x i t o de 
ese n ú m e r o del p rograma. 
Meroles es un cantante de gloriosa 
h i s to r i a . L ó s a n o s h a b r á n deb i l i t ado las 
e n e r g í a s de su voz, pero fresco é i n -
maculado queda en su a lma e! senti-
miento del arte. E l veterano tenor, el 
f .ntiguo c o m p a ñ e r o do la F a t t i , de Ga-
varre y de tantas otras celebridades 
j íncas , ' no deja m a r c h i t a r sobre eua 
í i e n e s los laurea conquistados, y se 
) o n « 8 g r a á formar d i s c í p u l o s que eo-
l i o ol d i s t i n g u i d o j o v e n M . B m i i e Co-
l i a i t , cons t i tuyen una legí t ima^ espe-
ranza, cada vez m á s cercana á fundi r -
l e en l a rea l idad , de l d i v i n o ar te . 
Maest ro y d i s c í p u l o uno y o t ro , han 
cantado anoche ese d ú o con v igor y 
e x p r e s i ó n f dmirablea . 
E l Sr. H u b e r t de B l á n o k ha colabo-
rado en el hermoso é x i t o do la soirée. 
E l notable profesor e j e c u t ó a l p iauo, 
con g r an m a e s t r í a , la Rapsodia amer i -
cana de que es au tor . 
A l . resonar en la sala loa ecos del 
h imno nacional americano, se puso de 
pie, como tocada de un resorte, toda 
aquel la inmensa concurrencia que l l e -
na ha el tea t ro . 
F u é el pr imero en levantarse de sn 
asiento el General Brooke, que ocupa-
ba el palco de los an t iguos jefes da l a 
colonia, teniendo á la derecha á su 
respetable espora. A c o m p a ñ a b a n a s i -
mismo á M r . Brooke los Generales 
"^¡mst y Oháffee , v i s t i endo todos el 
un i fo rme de gala con g r an banda cra-
' a r l a a l pecho. 
í l iego ahora á lo m á s ap laud ido 
4e la noche, al ehu d' or de la fiesta: 
^ r e p r e s e n t a c i ó n de ia l i ada opereta 
¿Mam' zclle Niiouche. 
Con v i s ib le ansiedad da los especta-
dores l e v a n t ó s e la c o r t i n a y nunca, en 
í p o c a a lguna, se ha v i s to en la Haba-
na una Ñitouche m á s ap laud ida , m á s 
fina, n i m á s elegante, rodeando á ¿a 
obra el a t r a t i t ivo poderoso ds estar re-
pa r t idos loa papelee entre s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s de nuestra sociedad d i s t in -
gu ida . 
F i g u r a s cu lminan tes en l a in t e rp re -
t a c i ó n do Nitouche fueron Elena Herre-
ra— Dioyiisia — Am&Míi, So lberg— la Su-
fer iara—y K e n é Berndes, el s i m p á t i o o 
j o v e n , hi jo dei Sr. C ó n s u l de A u s t r i a -
H u n g r í a , qne c a r a c t e r i z ó con plauaibla 
p rop iedad los personajes de Agust ín y 
JPloridor. 
Jíeléne, la ideal s e ñ o r i t a , e s t i v o en-
cantadora . 
¡Qué del icada figura envue l t a en loa 
blancos tu les del t r a j e de colegiala! 
A sus p iós cayeron anoche centena-
res de flores como t r i b u t o s do un pú-
bl ico hechizado por las in f in i t a s g ra -
cias de l a m á s e sp i r i t a* ! y m á s insp i -
radora Dionisio, que ba pasado por la 
escena habanera. 
l í o menos qne el de Ueié.ne ha sido 
el t r i u n f o de la s e ñ o r i t a So lberg , l a 
a for tunada Superiora qne t a n t a y t an 
p r i n c i p a l par te ha t en ido ea el resul-
tado de l a benéf ica fiesta. 
N o me es pe rmi t i do detenerme en ha 
b l a r de todos los i a t ó r p r f t t e s de Ñitou-
che, cada uno de loa cuales ha l lenado 
su cometido á s a t i a f a e c i ó n de l p ú b l i c o ; 
pero esto no me r e d i m i r á de hacer es-
p e c i a l í s i m a m e n c i ó n de l a pa r t e m á s 
bel la de la obra , ó sea el coro de cole-
gialas, g rupo delicioso de s e ñ o r i t a s 
que aparecieron en escena bajo el albo 
velo, como nna l e g i ó n b lanca y vapo-
rosa; a lgo a s í como una v i s i ó n fascina-
dora en que nos s e n t í a m o s a r r u l l a d o s 
por una celest ia l múfí ioa, adorable y 
gloriosa. 
Impos ib le dejar en el t i n t e r o t an to 
nombre encantador como el do ese co-
ro de Ñitouche. 
Es un rosario de per las que se des-
grana en una serie de figuritas d i s t i n -
guidas del mundo habanero: 
Hor t ens i a Mol ine r , C a r i d a d y L o l a 
Por tuondo , Chichi C h a c ó n , M a r í a Te-
resa Carva ja l , E r m n a y Conch i t a M o n -
tejo, A m é r i c a C o l ó n , M a r g a r i t a Cou-
treras, M a t i l d e y R a m o n a Or tega , Ro-
sa B lanca y E i o d i a de C á r d e n a s , Car-
mol ina V a r ó n , E m e l i n a Jus t i z , M a t i l d e 
Pa r iz , A d r i a n a L . Zayas , J u a n i t a y B-
de lmi ra O u l m e l l , J u l i a L l u r i a , M a r í a 
Teresa G a r c í a Montes , M a r í a Be rna l , 
Mercedes D í a z , Ciara L u z Machado, 
Rosi ta Ede lmann , Panch i t a y Blanca 
L ó p e z - T r i g o , Hor t ens i a de A r m a s , Car-
mela Nie to , M i n n a y N a t a l i Betan-
cour t , M a r í a R o U r í g u e z , A n a Lu i sa 
D iago , G l o r i a y R i t a H o r t s m s n y Zel-
m i r a y A n g e l a F rey re . 
A esta r e l a c i ó n sucede ahora la de 
la concurrencia, anotada pacientemen-
te , porque era necesario levantar , en 
e l recuerdo de l a ve lada de anoche, el 
acta de la r e s u r r e c c i ó n de l mundo dis-
t i n g u i d o de la H a b a n a . 
S e ñ o r a s ; 
Josefina H e r r e r a de Pu l ido , Ce l ia 
D e l Mon te de D e l Monte , Narc isa A l -
fonso de A r t i z , M a r í a A n t o n i a S i l v a de 
Ca lvo , B l anca B r o o h de A l b a r t i n i ; Fe-
l i c i a Mendoza de A r ó a t e g u i , L i l y F a -
b i á n de J o r r i a , G l o r i a Perdono de Mo-
rales, M a r í a L u i s a H e r n á n d e z de Pe-
ñ a l v e r , M a r í a A n t o n i a Mendoza de 
Ba t i s t a , E n r i q u e t a Echar t e de F a r r é s , 
M a r í a C o t i a r t de L a b a r r é r e , Concep-
c ión R o d r í g u e z v i u d a de N a v a r r e -
te, A m é r i c a G o i c u r í a de F a r r é s , Ma-
r í a Lu i sa Cueto de Menooal , Clemen-
cia G o n z á l e z de Morales , M a r í a C á r -
denas de A r a n g o , Dolores Mi l l án de 
Fonts , Mercedes G i i e l l de Diago , Mar-
got Forcade de C á r d e n a s , A n g e l i n a 
A b r e n de Goicoechea, M a r í a C á r d e n a s 
de Za ldo , Bach i l l e r de Castro, M a r -
quesa de la Real C a m p i ñ a , M a r í a 
Lu i sa Touzet de M o a t a n é , A n g e l a A l -
b e r t i n i de Perdomo, E l v i r a M o n t a l v o 
de Mon ta lvo . Mercedes Echar te de 
Diaz L ó p e z T r i g o de D i h i g o , Caro l i -
na Por ro de Mora , A d e l a Balaguer de 
Igles ia , G e r t r u d i s D o m í n g u e z de A n -
gulo, -Juana Orbea de C a t a l á , Josefina 
I b a ñ e z da A j u r i a , Conch i t a E s c a r d ó 
de Freyre , M a r í a Ga la r raga de S á n -
chez, A n g e l i n a B m b i l de Coraey, 
Mercedes F a n t o n y de G o n z á l e z , Men-
doza de R a m í r e z A r e l l a n o , P i l a r Len-
zano de Her re ra , R e n é M o l i n a de Gar-
c ía K o h l y , Rosa Echar t e de C á r d e n a s , 
M a r í a V i l l a r de Pa lomino, Juana M a l -
pica de Cabello, Sof ía Cantero v i u d a 
de V a l d é s Acosta , A d e l a i d a G i r a l t de 
Mi í l l e r , Isabel H e r n á n d e z de P á r r a g a , 
de G u t i é r r e z Lee, M i r t a M a r t í n e z I b o r 
de De l Mon te , A m p a r o S á n c h e z de 
Cervantes , G u i l l e r m i n a Za ldo de M o -
rales, M a r t í n e z da Longa , Mercedes 
M o n t a l v o de Mar t inez , de Maza, E«ipe-
ranza Cantero de Ü v i e s , M a r i a Camino 
de Ñ o ñ e z , Teresa Qui jauo de Mol ina , 
Mend izaba l ^ i a d a de Ba t i s t a , F ran-
cisca M a r t y de H e r n á n d e z Miyares , 
M a r i a Dufau de Le M a t , M a r i a Teresa 
V a l v e r d e de Baguer , M a r t í n e z de Be-
tanconr t , V a n d e r r v a t e r v i u d a de Sol-
berg, Hered ia de Saladr igas , Mercedes 
M a r t y de Baguer , M a r í a Josefa Ro-
d r í g u e z de V a l v e r d e , de V á r e l a Ze-
queira , v i u d a de B o r r ó t e , Ga la r r aga 
de Otero , E l i s a Marca ida de Cabrera, 
de G o n z á l e z Curquejo , v i u d a de Me-
lero, Fernandez de Chao, M a r í a M a r t y 
de Reyna, L l e r a n d i v i u d a de Fan tony , 
de G o r ó s t e g n í , de G a r c í a Montes, Cha-
ppo t i a de Bntenza , T a n t v i u d a de Ca-
brera, de Escovel , E u l a l i a Delgado de 
Chaple, Fonts v i u d a de Nie to y Ven-
d r e l l de Por to . 
S e ñ o r i t a s : 
P a u l i n a G ü e l l , Nena Zayas , M a r í a 
L u í s » , N a t a l i a y Es te la Brocb , Hor -
tensia C a r r i l l o , M a r g o t Romero, M a -
r í a L u i s a y Carmen M o u t a n é , G r a z í e 
l i a , E m m a y Es the r Cabrera , L i l a 
B r n z ó n , Katie A l b e r t i n i , Esperanza 
Forcade, H o r t e n s i a Delgado , Carmen 
y T e t é Mend izaba l , M s r í s F a b i á n , 
Par la M e r r y , M a r í a Lu i sa B r a v o , 
A m é r i c a Ofel ia W e b é r , y L o l a y Nena 
Soto N & v a r r o , S i l v i a y B e a t r i z A l f o n -
so, M a r í a Teresa Cubas, M a r í a y Asun-
c i ó n Xenes, Hor t ens i a y E d s l m i r a 
Pascual , Rosi ta í b á ñ e z , Mercedes D u -
Qaesne, M a r í a Lu i sa Morales y Calvo , 
Clemencia A r a c g o , Leonor D iaz Echar-
te, Josefina T a r a f » , Pe t ra M a r t y , R i t a 
A r i a s , C l a u d i n a M i m ó , M a r í a A n g u l o , 
Mercedes Oadaval , Mercedes A s c á r a -
te, M a r í a L u i s a F a n t o n y , V i r g i n i a 
C a t a l á , Mary y Q e r a r d í u a B u t l e r , Lo-
l i t a M a r t í n e z V i ñ a l e t , M a r í a L u i ^ a , 
E rnes t i na y A n a L u z Cabrera , B l anca 
Raoh, M a r í a L-^isa R o d r í g u e z , M a r í a 
Dolores Cubas, M a r í a Cast ro y Ba-
ch i l l e r , N i n a Cantero , T e t é M a r i ñ o , 
M a r í a Lu i sa F reyre , Conch i t a Por to 
y las de Reyes G a v i l á n , C n l m e l l , Or-
tega, Vargas , Otero , A r i z a , Mest re , 
G á i v e z , G o y r í y las graciosas n i ñ a s de l 
s e ñ o r Segundo A l v a r e z . 
Hermoso ha s ido el e s p e o t á c o l o y 
m á s hermoso aun el fio á que estaba 
dest inado. 
Y a t e n d r á n asilo los desheredados 
h u é r f a n o s cubanos. 
L a p r imera p iedra e s t á puesta des-
de anoche. 
E N B I Q U B FONTANILLS. 
V i d a 
L a obra de este t í t u l o que ee estre-
nó anteanoche en el tea t ro t (L9ra" va-
l ió á s n » autores D , Feder ico V i l i o c h 
y maestro Palau una de las mas sin-
ceras y entusiastas ovaciones que se 
han r eg is t rado c a l a Habana . E l l i b ro , 
sobre todo, g u s t ó m o o h í s i r n o ; esta 
muy bien escrito: r e t r a t a magis t ra l -
mente la nueva era que ha comenzado 
para este p a í s con el a ñ o presente, y 
encarna oon toda p e r f e c c i ó n en las 
honradas aspiraciones de cuantos de-
seamos la concordia ent re cubanos y 
e s p a ñ o l e s , que n i n g u n o de los espec-
tadores pudo res is t i r el deseo de aplau 
d i r y l l amar á esoeLa á los autores. De 
es estos solo s a l i ó el Sr, V i ü o e , que 
h a b í a arraneado hasta l á g r i m a s de 
t e rnu ra é muchos varones fuertes y 
h a b í a cosechado u n á n i m e a p r o b a c i ó n , 
Todo lo que s ienten hoy los nobles 
corazones de madres, padre é hijos y 
que e s t á pugnando por bro ta r de los 
labios do cuantos anhelamos la f e l i c i -
d a d de Cuba, se dice con m a e s t r í a en 
l a obra del Sr V i l i o c h . No hay en ella 
nada que disuene, que mor t i f ique n i 
produzca el menor d i sgus to á cuantos 
acabamos de m i l i t a r en opuestos ban-
dos. No l a oyeron anoche m á s que 
hombres solos: pero si, cua l debe ser, 
se l l eva de aquel tea t ro á o t ro donde 
donde se o y ó la i n sp i r ada p r o d u c c i ó n 
escri ta para la O i v e t i , con a rgumento 
sacado de guerras c ivi les , cual en otras 
é p o c a s ee sacaron de Cervantes para 
T a c ó n y A l b i s u composiciones de mé-
r i t o ; se r e g o c i j a r á n muchas madres, 
muchas hijas y muchas esposas cuba-
nas de ver y oír la preciosa y opor tu-
na coru jepc ióu del Sr. V i l i o c h . 
L a ^ e c n o i ó a fué e s m e r a d í s i m a . Co-
mo todos los papeles de la obra son 
impor tan tes , aunque cortos, t u v o la 
d i r e c c i ó n el buen acier to de p rocura r 
que se encargaran de dos, t res y cua-
t r o losp r inc ipa lea ar t i s tas de la com-
p a ñ í a y todos los cuadros fueron i n -
terpretados oon p e r f e c c i ó n , sobresa-
l iendo las cua t ro mejores actr ices que 
figuran en la c o m p a ñ í a , una de las 
cuales b a i l ó sevi l lanas con g rac ia y 
gusto, teniendo que repet i r las , y los 
s e ñ o r e s L ó p e z , C a s t i l l o , S^rzo y u n 
j o v e n tenor que c a n t ó deliciosas d é c i -
mas cubanas. E n una pa labra : un 
é x i t o d igno de nuestros grandes tea-
tros, á cua lqu ie ra de los cuales i r í a á 
sancionarle toda la Habana . 
CRONICA D E P O L I C I A 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
LOB empleados de policía D. José Valde-
pares y D. Migue! Bindo, preseataron en el 
Vivac gubernatiTO á D, José López López, 
vecino de Empedrado 69, y al negro Julio 
Díaz, residecta en Zanja esquina á San 
PraDcieco, por auxilio que solicitó López 
para detener al Díaz, por sospecha de que 
sea un moreno que en unión de un pardo lo 
asaltaron puñal en mano eo la calle de San 
Migu&l, entro las de Escobar y Lealtad, ro-
bándole una leontina de oro con un dije, 
un reloj de nikel, un pañuelo y un revól-
ver. 
EN EL MERCADO DE TACGN 
En la mañana de ayer, el empleado de 
polieía José Benito Valladares, detuvo ai 
menor blanco Nicolás Boloño, por haber 
robado un paquete de 50 centavos en co-
bre en e! baratillo casa de cambio E l Cen-
tro, e ítableodo en el mercado de Tacón. 
Díeho menor, ai tratar el dependiente 
del baratillo da detenerlo, le mordió en 
una mano, Ctiasáodole uaa pequeña eseo-
riacióc. 
FCR RAPTO 
E l vigilante don Alberto Garda Kiam-
bau, presentó en la jefatura de Policía á la 
parda Belén Cebailos, y blanco Manuel 
Blanco Agüero, por haber raptado éste á 
ia primera en el barrio de Puentes Gran-
des, y de cuyo hecho conoce el juzgado de! 
Cerro. 
UN PAR DS ZAPATOS 
E l menor moreno Adolfo Valdés fué de-
tenido á la voz de ataja por el empleado 
Pedro Cano, á causa de haber robado un 
par do zapatos en un puerto del mercado 
de Colón. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
El teniente do Policía den José de Cár-
denas acompañado del sargento José Celso 
Raventos, presentó en el vivac al asiático 
Sólito Cantón, por haber sorprendido una 
reunión de más de veinte individuos que 
estaban jugando á los dados en su domici-
lio, Aramburo 24, 
MORDIDA POR TO PSRRO 
L a menor i mella Mesa fué asistida en 
ia casa de socorro de la primera demarca-
ción, de ana herida en el brazo derecho que 
le causó la mordedura de un perro. 
REYIRTA 
En la calle de Luz tuvieron una reyerta 
un individuo blanca y un negro, y al inter-
venir en la cuestión don Francisco Fernán-
daz fué lesionado en un oié. 
E N «'EL P I L A R . " — L a decana de 
nuestras sociedades de reoreo, <{Bl P i -
lar ," c e l e b r a r á esta noche un g r a n 
baile de m á s c a r a s en sus espaciosos 
salones. 
b ó t a s e e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , 
como que se sabe, con toda segur idad , 
que a s i s t i r á n las d i r ec t i va s de honor 
de los clubs " E n r i q u e J o s é V a r o n a " 
y " C a l i x t o G a r c í a , " luciendo boni tos 
uniformes. 
A las doce r é c í b í r á I» coscurrenoia 
u n » sorpresa. 
Qae h a b r á de se? g r a t í s i m a para 
todos. 
Pa labra . 
T B A T B O DB A L B I S D . — F u e í v e n es-
ta noche á la escena de A l b i s u , pa ra 
solaz y agrado del p ú b l i c o que cada 
vez las aplaude con m á s entusiasmo, 
las zarzuelas E l Santo de la I s i d r a y 
LaVifijecita, las dos obras que s e ñ a l a n 
los é x i t o s m á s salientes de ía t e m p o -
rada del popula r coliseo d e ^ c u e . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el r e -
gocijado j u g u e t e ¡ N i ñ a Pancha! 
HABANA Y ALMBNDAHES.—Loa en-
carnizados r iva les de otros d í a s , e l 
Habana y el Almendares, l u c h a r á n 
m a ñ a n a , frente á f rente , á batazo l i m -
pio, en los terrenos de C á r l o s I I I . 
E \ matches e l segundo de la serie 
ooncertada. 
Los almendaristas se presentan r e -
forzados con ei m&gm&co player Pedro 
Par ra . 
CÁRTEL D E L A E A . — E ! de esta no-
che ha sido combinado en la forma si-
guiente: 
A las oeho, Oon picante y sin picante-, 
á las nueve, Vida Nueva; á las diez 
Re bi-Rubia. 
E n los entreactos, los bailes de cos-
tumbre . 
E L A B A N I C O — 
¡Oh! varillaje traidor 
de que hace on su travesura, 
celosías la hermosura 
pactaras el amor; 
arma que esgrime tan bien 
del hombre el contrario eterno, 
inraución del mismo iofieruo.. 
¡beodico seas, amen! 
E M I L I O F E R E A E I . 
LOS PROTEGIDOS D E L GENEBALÍ-
SIMO, — L a c o m p a ñ í a americana que 
a c t ó a en Payret, ba combinado una 
g ran func ión á b e n e t í c i o de los n i ñ o s 
que ampara M á x i m o G ó m e z , genera l 
en j « í e de las fuerzas cubanas. 
É s a f u n c i ó n , que se e f e c t u a r á el l u -
nes c o n s t a r á de un p rog rama v a r i a d í -
simo. 
M a ñ a n a d a r é m á s detalles. 
E L TEATRO DE LA N A T U R A L E Z A . — 
Esis te en P a r í s an tea t ro a s í t i t u l a d o 
cuyo objeto ea i n s t r u i r a l pueblo p o r 
medio de exposiciones tea t ra les . 
S s g ü n los p e r i ó d i c o s de aquel la ca-
p i t a l , d i cho tea t ro acaba do ver i f i ca r 
sn i n a u g u r a c i ó n de una manera por 
todo ext remo b r i l l a n t e con L a Creación 
del Mundo, cMtxoño e s p e c t á c u l o d é l o s 
s e ñ o r e s G. Meyer y J . de Sain t Mea-
m i n . 
L a Creación del Mundo p r i n c i p i a por 
nna p r e s e n t a c i ó n de los hijos del Sol , 
es deci r , los planetas. Impos ib l e ima-
g ina r una mise en scéne m á s o r i g i n a l 
que la de estos cuadros , á cuya v i s t a 
se hace el espectador la i l u s i ó n de via-
j a r por lo i n f i n i t o . A q u e l l o es F l a m -
m a r i ó n l l evado a l t ea t ro . Se va á l a 
L u n a , á M a r t e , á los s a t é l i t e s de J ú p i -
ter, etc., et . 
D e s p u é s de recorrer el mundo de los 
planetas , se aprende de q u é manera 
han nacido por medio de cuadros ver-
daderamente ex t rao rd ina r ios . E l del 
Caos, d ioen qne ea una m a r a v i l l a de 
ingen io y de p o e s í a . A l contemplar los 
se expe r imen ta una s e n s a c i ó n de ar te 
sumamente exquis i t a . 
E n esta segunda p a r t e se asiste á 
las diferentes etapas del perfecciona-
miento terrestre . 
L a tercera pa r t e de este e s p e c t á c u l o 
da mag ia c i en t í f i c a , ofrece á los espec-
tadores las magnif icencias del N u e v o 
M u n d o . Se desciende á los temibles 
abismos del Colorado, y en fin, se reco-
r re toda la rada de JNueva Y o r k , para 
l legar ante la es ta tua de L a Libertad, 
de B a r t h o l d i . 
L a Creación del Mundo, es un espec-
t á c u l o , por lo que se ve, d igno de un 
pueblo cu l to y c iv i l i zado , y ú n i c o en 
su g é n e r o . 
Para d e s p u é a de L a Creación del 
Mundo se anuns ian ya dos nuevos es-
p e c t á c u l o s E l viaje á América , de l se-
ñ o r Léo Clare t ie , y Los Abismos de 
Franc ia , de M . Monte! . 
L A NOTA F I N A L . — 
Se hab la con a d m i r a c i ó n e n l í e . . s e -
ñ o r a s de la baronesa de K . 
— M o n t a á cabal lo todas las m a ñ a -
nas, t i r a al b lanco, esgrime las armas , 
nada como un pezj es, en fin, una bra-
v i a . 
— M e c o n t e n t a r í a con un mar ido a-
sí—dice a t u r d i d a m e n t e una de las se-
ñ o r i t a s que hay ea el g rupo . 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O F Á Y R É T . — C o m p a ñ í a A m e -
r icana de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n dia-
r i a . 
A L B I S Ü — A las S; E l Santo de la h i -
dra .—A las 9; L a Viejecita,—Á las l ü ; 
N i ñ a Pancha. 
L A R A , — P o r tandas .—A las 8: Con 
Picante y sin Picante.—A las 9: Vida 
Nueva.—A las 10: Eabi-Rubia .—B&i-
le al final de cada acto. 
C I R C O DE P U B I L L O H E S , —Si tuado 
al lado de! • ' D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d i a r i a : los dias fest ivos mat inee . 
ÜBnerc 2 0 
M A T R I M O N I O S . 
G O A r A H 7 P E . - - D o n Aquilino Rodríguez 
Fernández, con doña Pilar Fernández y 
Garoía. Iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.— Don Lino González Mata, 7 
dias, blanco, Habaüa.. C. Blanca. Tétano 
infantil. 
Don José Gómez Gómez, 42 años, Cora-
ña, blanco, Aguacate, número 67. Cáncer 
hepático. 
" BÉLÉÍT. —José Gener Seychí, 2Sañoíi, San 
Juan y Martínez, mestizo, Apodaca, n. 1, 
Tuberculosis. 
Un negrb desoanocido, C. de Socorro l " 
demarcación. Afección orgánica del cora-
zón. 
Valeriano Mantilla Besuru, 17 años, Ha-
bana, negro, Lamparilla, 43. Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisco Cárdenas, 38 años, Alvarez, 
negro, Presidio. Tisis aguda. 
Don Luis Bonet, 2 mese3,bIanco, Haba-
na, Aguacate, 90, Bronquitía capilar, 
Doña Aurelia Pulido Reyes, 41 años, 
Guanajay blanca, Empedrado, 77. Pneu-
monía grippal, 
GUADALUPE.—Doña María Méndez, 33 
años, Santiago de Cuba, blanca, Barcelona, 
1S, Tuberculosis. 
Doña María Josefa Sierra y Campa, 6 
años, Habana, blanca, Aguila, númeru 114, 
Aje s'tolia, 
JESÚS MARÍA,—Liborla Blanco Martíuez, 
19 años, Consolación del Sur, blanca; Cam. 
panario 235, Tuberoalosis. 
D. Pedro Martíuez León, 17 días. Ha-
bana, moreno, Estrella Sti. RaquiMsmo. 
D* María Bemas 90 años, Saoti-Spí-
ritus, blanca,Arsenal 4S. Arterio Eseiorosis, 
D" María Carmen Bello, 53 aoos, Cal -
vario, blanca, Figuras lüS. Paludismo. 
PILAR.—D. Alfredo Nales, 27 años, H a -
bana, blanco, Hornos 18. Tuberculosis, 
Da Carmen Izquierdo 65 años, Corralí-
llo, bbnca, Zarzal 3. Fiemo pulmonía. 
D. Tomás Blanco, 55 años, Hoyo Colo-
rado, blanco, Salud 61. Enteritis. 
D. Pedro de Armas, 8 meses. Habana, 
blanco, Infant-a y Zanja. Brooqaitis. 
Parda desconocida, B. San Lázaro, mes-
tiza Afección del corazón. 
D. Daniel Torrado, 13 años, Trinidad, 
blanco, San José 105. Tuberculosis, 
CERRO. —D. Enrique Ramos González, 8 
meses, Habana, blanco, Cerro 645. Angi-
na aftosa. 
D ! Rosa Mendive 70 años, Africa, mo-
rena, Piñera 70. Enteritis Crónica, 
D. Armando Alvarez Drgaibay, 35 años, 
Vizcaya, blanco. Purísima, Tisis. 
D. Luis Molina Valdés, 38 años. Haba-
na, blanco, Cádiz 72. Tisis pulmonar. 
Da Emilia Manzano, 30 años, Jaruco, 
blanca, Cádiz 68 Paludismo crónico. 
D. Francisco Maurni Barrero, 19 años, 
Guatao, blanco, Quirogas 1. Fiebre perni-
ciosa. 
D? Teresa García Pajes, 43 años, Ha-
bana, blanca, San Pablo 2. Hidrohtmla, 
D. Juan Omíl Sierra, 33 años. Habana, 
blanco, Purísima. Suceíalitis. 




Se solicitan en Industria 129; informes 
todas horas. 5245 a26-22 D 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
SECRETARIA 
CCD objeto de dar cnmplitniecto á lo dispuesto en 
el artículo B8 del Regí mu en to de etta Sociedad, de 
acuerdo con la Junta Directiva j de orden del Sr. 
Preeideníe, tsngo el Lonor de participar á los eeEo 
re? asotiidos qae el 2ü del actual á las doce del d;a 
y en Habana n, 100, t endr i lugar la Junta general 
ordinaria qne el citado artícalo previene, con el fin 
de dar cuenta de los trabajos verificados durante el 
primer semestre del 69 año social. 
Habana enero 1G de 1S99. —El Secrí tario. Miguel 
Zimo ra. C U ? 31-20 2a-20 
I n g l e s s m m a e s 
por et profesor Santiago Martínez, en 26 fáciles 
lecciones, método adoptado para aprender los es-
paBoles á hablar, traducir y escribir el inglés; con-
tiene la palabra en inglés, su traducción y á conti-
nuación la pronunciación figurada. Un tomo 60 cen-
tavos pista. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
371 a8-20 
D"N D E P E N D I E N T E 
SÍ solicita unojcubí.io, que entienda de bodega 
y tenca quien lo recomiende, y otro aprandis, Ke-
vilUírijado 60. 3*7 2d-20 2a-20 
T 
A ÍOÍ Señores Accionistas do ía Sociedad 
Atu^uíiíJii ' ' L a Keguhulora" 
Por orden del Sr, Presidente de esta Sociedad eo 
virtud del aonerdo tomado en la sesión del dia 12 
del me» corriente, bigv ssbnr A nuestros co-asoeia-
dos qne el domingo 22 del que cursa, al medio día, 
tendrá lugar en los «alones Je la querida Ins t i tu-
ción "Centro Asturiano" U Junta gtnerel de fin de 
año. Y espera la Junta Directiva que en ísfe, como 
en los años anteriores, eoncarra eulicienie número 
de señoras accionistas. La orden del dia es la si-
guiente: 
Lectura y aprobación del acta anterior. 
Idem del informe de la Comisión glosadora. 
Balance general. 
Informes administrativo* de la Directiva, 
Aprobación del D:ridrudo acordado, y Eleccio-
neí! Generales ó renovación de los cargos de la 
J unta de gobierno. 
Haban?. 14 do Enero de 1899 —Prancisco M. La-
vandera, Secretario. 
252 alt s4-14 dí-ló 
S O C I E D A D O S B E N E F I O E N C Í A 
de N a t u r a l e s de G a l i c i a , 
LJS dos Justas generales ordinarias qoe presori-
be el artígalo 24 del RegUmeaío de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente aún, los domingos '2'2 
j 29 da l cn»e a a t u a l , á ¡43 12 d e l en los i a l o u c » 
del CENTRO G A L L E G O . 
En ia primera se dará lectura á la Memoria 
anual y ee verifiairá la elección de la Junta Direc-
tiva para 1899 y Comisión Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión ia tiueva Directi-
va y dará cuenta de su infórmela citada Comisión 
glosa. , -
Y en cumplimiento de lo dispuesto ea el artículo 
26 del espresado Reglamento se anuncia para co-
nocimiento y citación de los Sres. socios. 
Habana. Enero 10 ds 1899. —El Secretario, M i -
guel A. García. c 80 d l l - U a M 6 
H a recibido ea la presente semana 
S A E T I L L A S Y M E D A L 
E n oro de 14 y 18 k, con esmaltes 
Desde $ 3 hasta 8 U oro ana 
P R E N D E D p I t E S 0 E 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
O r o con adornos de f a n t a s í a de 1 á 4 pesos 
PULSOS 
O r o 14 y 1S k . , de todos anchos desde $9 á $27 
E a estuches de concha y n á c a r desde ?2,50 
E L O J E S D E ORO " L O N G I N E S 
L o m á s nuevo y c ó m o d o que ee conoce 
En ero de 13 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
EEL0JES METAL F. E. R0SK0PF 
B I P H Í S O S O E / O 
I D E .A, S 5 . 3 0 O K O 
T e l é t 2 9 8 , 
o 6) 
A L I M E N T O S HIGS-IÉWICO 
l Y CACAO SOLUBLE GMÍifl 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO 
Los malos efectos producidos por el neo de chocoiates adalteradoa deben llamar U atención AI 
COBíumldor y rechazar esa innmdad de clase, de.couocidas qua han lanzado al comercio reservando 
su preJarencia para ancuas y / ^ u l a d a s marcas que puedan garanti íar sus pro lu-nos. er7and 0 
L M CHOCOLATES de MAT IAS LOPEZ son una garantía cierta para todos los que deje en to mar aumentos sanos libres de sustancias estraOas. yuo oose en to-
C A C A l í S O f J P! Pro.duct? « P P ^ o r S todos los fabricad*, 
GION DE H f / c ^ L A S o b ^ v r e r G ^ T D ^ o m ^ H o ^ 61 dí* ' fifl,0<> ^ e n l a E X P O S I -
BIZCOCHOS sistema I T A L I A N O . Esta grandiosa fábrica establecida ea Madrid es la í n i a . 
en EspaBa que fabrica tan finís.mas pastas al sistema italiano. Hotre la gran variedAd Je clase, 
esta casa rec.be, recomendamos TABOLETTA or NAPOLI. CROSTINO DI MUANO A/<OH'MEvrn paX^nur01 ^ B I S . K K y otr.s variedades que pueden0¿letm^Ve^L0: 
D E TODO 
|;cr:3sr FOCOÍ 
C a n t a r e s , 
Á la fuente del olvido 
fuimos juntos á beber, 
á mi el agua me hizo daño 
v á ti te apagó la sed. 
;Quó bonita es la casa 
fjüe hay en el bosque, 
si viviera la niúa 
tie mis amores! 
No digas que el otoño 
es homicida, 
porque seca las hojas 
de la campiña, 
que en ocasiones 
también, niña, tu secas 
los corazones. 
To la odiaba y me quería 
la qnise y me olvidó, 
T queriéndonos asi 
DOÍ comprendimos los dos, 
L . M. 
Los pajarillos, qué envidia 
íienen de ver tu beldad, 
y tú, en cambio, a! contemplarlos, 
envidias su libertad. 
Las mujeres son más que los ángeles por 
que son madres. 
Cervantes. 
L o s me ta l e s j j r c c i o s o s . 
Ahora que tanto se habla de la plata hay 
que recordar que los metales preciosos son 
tres: el oro, la plata y el platino. 
Pero hay metales qua valen bastante 
más que el oro. 
E l oro no vale más que 3,050 francos el 
kilogramo. 
En cambio el lithun (que es el más lige-
ro de los metales), vale IG.OOÜ francos el 
kilógramo, y autes valía 7Ü,000. 
E l calcium, el estranium, el erbiu y el 
cerium valen 25 francos el kilógramo. 
Pero el más precioso y más caro de to-
dos es el vanadium, el cual cuesta liéjOJO 
francos el kilógramo. 
Caprichos del lenguaje. 
No sé porque se dice hacerse la barba, 
cuando se deshace; pan fresco, cuando es-
tá caliente, y que uno ha abandonado la 
tierra, cuando precisamente lo han ente-
rrado en ella. 
C h a r a d a . 
Consonante mi segunda, 
mi primera vocal es; 
en las aves prima tres, 
mi todo nombre que abunda. 
J e r o y l i f l c o cornprimUlQ* 
(Por E . N.j 
Y LOS LOS 
S O N = - D I O S . 
Cadeneta-* 
t Por Jtian L A Í U S . ) 
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Sustituir las estrellas por letras de moda 
que leidas vertical y borizontalme digan 
Jo siguiente; 
1 Animal, 
2 Nombre de mujer. 
3 Flor. 
4 Rio, 
5 Para pesar. 
8 Periodo do tiempo. 
7 Ei que no oye. 
S Cantidad. 
9 Marisco. 
lü Prenda militar, 
l i En vasijas y cestos. 
R o i n b o , 
vPor Juan Leznas.) 
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Sustítalr las cruces ñor letras, da modo 
de obtener boruoutaJ y verticalmeuta o l 
siguitJate: 
1 Cifra romana. 
2 Personaíe bíblico. 
3 Njmbre da varón. 
4 Cifra romana. 
5 to&\. 
A n a g r a m a * 
(Por I sanra , ) 
El FIO l i i d . E.? 
J 3 , Obrapía nüm. 53, e s f u m a Composteh 
Coa las letras anter iores formar ¿t 
aouibre y apel l ido tie ana graciosa r a -
Dia de la calle de Obispo . 
So luc iones , 
A la Charada anterior: 
J A L E O . 
Ai Jeroglifico comprimido: 
SIN T R A B A J O . 
A! Logognfo anterior: 
CASIANO. 
Al Terceto da sílabas anterior: 
P A ü L I N A 
L I N A Z A 
N A Z A fi i O 
A) Cuadrado anterior: 
D O C E 
O L A S 
C A F E 
E S E S 
Ai Anajraroa anterior: 
AGUA, A Z U C A R I L L O S 
V A G D A R D I E N T E 
Han remitido soluciones: 
Memo«, lila? y lelo?; Fn principiante; E l 
de ante?; White and Hlack. 
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